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La presente investigación se llevó a cabo con el objetivo de determinar las Potencialidades 
Turísticas para el Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el Distrito de Moche, año 
2018, de investigación no experimental y corte transversal, 2 poblaciones, la primera 
conformada por los informantes que son los dirigentes más importantes del distrito de 
Moche y la segunda conformada por una muestra de 377 pobladores, a quienes se les 
aplico una encuesta para saber la importancia que le darían al turismo rural comunitario, 
fichas de observación para evaluar los recursos turísticos que están en buen o mal estado, 
planta turística, servicios básicos y complementarios, llegando a la conclusión que las 
potencialidades turísticas del distrito de Moche son una comunidad receptora dispuesta a 
convivir y compartir sus experiencias con los turistas, existencia de recursos turísticos 
naturales y culturales, servicios básicos y complementarios aptos para el turismo y una 

























The present investigation was carried out with the objective of determining the Tourism 
Potentialities for the Development of the Community Rural Tourism in the District of 
Moche, year 2018, of non-experimental research and cross-section, 2 populations, the first 
formed by the informants that are the most important leaders of the district of Moche and 
the second formed by a sample of 377 settlers, to whom a survey was applied to them to 
know the importance that they would give to the rural community tourism, observation 
cards to evaluate the tourist resources that are in good or poor condition, tourist facilities, 
basic and complementary services, reaching the conclusion that the tourism potential of the 
Moche district is a host community willing to live and share their experiences with tourists, 
existence of natural and cultural tourism resources, basic services and complementary 























1.1. Realidad Problemática  
 
Hoy en día, encontramos diversos destinos turísticos los cuales cuentan con 
un enorme potencial para llevar a cabo el turismo rural comunitario, sin embargo, 
no está siendo puesto en práctica. Si bien es cierto se sabe que este tipo de turismo 
tiene un crecimiento acelerado y sobre todo una aceptación favorable por parte de 
los turistas, tal es el caso que ha generado un 12% de empleabilidad a los 
habitantes de las comunidades receptoras que desempeñan esta actividad, según lo 
señaló el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
 
En el aspecto internacional según la revista “Pasos” en México, encontramos una 
comunidad, que tiene todo lo necesario para desarrollar el turismo rural 
comunitario pero que no cuentan con el apoyo por parte del estado para llevar a 
cabo dicha actividad. Así mismo en Costa Rica, sucede que en el 2016 la 
afluencia de turistas se incrementó a un 9.9% según el Instituto Costarricense de 
Turismo, y que el turismo rural está ganando terreno poco a poco, sin embargo, no 
se le toma la atención necesaria para desarrollar planes de acción. 
 
En el plano nacional tenemos al Mariposario Morpho Azul, que busca desarrollar 
el TRC con la finalidad de hacer del destino un lugar sostenible, este proyecto ha 
tenido dificultades debido a la deforestación de la zona sin embargo las mujeres 
encargadas están fortaleciendo sus capacidades para así poder hacer frente a los 
inconvenientes que se presentan.  
De igual manera tenemos a la Gran Porcón ubicada en la región de Cajamarca, 
este proyecto fue uno de los pioneros en el Perú y está a cargo de una iglesia 
evangélica que a pesar de haber sufrido una gran pérdida de hectáreas de pinos 
hace algunos años, siguieron adelante y llevaron a cabo la diversificación de sus 
actividades convirtiéndola así en una fuente de economía para ellos mismos. Este 
proyecto es un claro ejemplo de que el turismo rural comunitario se puede llevar a 
cabo en diferentes zonas del país, con dedicación, trabajo constante y sobre todo 
unión por parte de los pobladores. 





En el plano regional La Libertad ya viene dando indicios de querer poner en 
práctica está nueva tipología de turismo en algunas de sus provincias, en la cual 
cabe resaltar a Huamachuco en donde pondrán a vista del turista la crianza de los 
camélidos para así impulsar el incremento del turismo rural comunitario en la 
sierra liberteña. Aquí encontramos un pequeño problema puesto que si bien es 
cierto estos animales son criados en diferentes partes del valle, están carentes de 
apoyo ya que no cuentan con un proyecto bien estructurado que les permita 
promocionar el turismo y sobre todo generar una afluencia turística. En el año 
2012, en Trujillo se dio inicio a un plan piloto para realizar el turismo vivencial 
dentro del distrito de Moche entre los socios de la red empresarial “Renacimiento 
Campiñero” en conjunto con la agencia de viajes “Muchick Tours”. La gerente 
general de ese año Milagritos Salinas, declaró en aquel entonces que este proyecto 
piloto es el comienzo hacia otros potenciales turísticos con los que cuenta el 
distrito y que beneficiara a aquellos agricultores que deseen involucrarse en este 
nuevo proyecto. Sin embargo, a pesar de este proyecto son carentes los planes y 
estrategias que se han llevado a cabo.  
 
Finalmente puedo concluir que el TRC es hoy en día uno de los tipos de turismo 
con mayor acogida, pero que aún no se está desarrollando en algunas ciudades del 
Perú con potencial para ello. El distrito de Moche es uno de los destinos con más 
afluencia turística dentro de la provincia de Trujillo, pero si bien es cierto se 
encuentra centralizado en lo que viene siendo el turismo cultural y no toda la 
población resulta beneficiada, es por ello que cabe destacar   las demás 
actividades con las que cuenta, como son la agricultura, ganadería, festividades 
entre otros. Además, se debe   que los pobladores se encuentran dispuestos a 
convivir con los turistas y a compartir sus conocimientos, ya que para ellos es 
muy importante y satisfactorio que los visitantes valoren lo que realizan día a día, 
así mismo se podrá obtener buenas remuneraciones económicas y podrían mejorar 
en parte su calidad de vida.  
 
 




1.2. Trabajos previos 
 
En la actualidad encontramos estudios realizados por:  
INTERNACIONAL 
Shiguango y Vera (2015) en su investigación “Estudio de las potencialidades turísticas 
para promover el desarrollo rural sostenible en el cantón Pedernales”, de la Escuela 
politécnica de Manabí Manuel Félix López, tuvo como objetivo estudiar las 
potencialidades turísticas para desarrollar el turismo en el área rural mencionada de una 
manera sostenible, la metodología utilizada fue el método hipotético deductivo. Los 
investigadores llegaron a la conclusión que: 
El cantón Pedernales cuenta con un potencial turístico variado, el cual puede ser 
desarrollado para muchas actividades entre ellas el turismo rural, también cuenta 
con el apoyo de las autoridades de dicho lugar para trabajar en conjunto y así poder 
realizar planes estratégicos que pongan en marcha dichas estrategias, que a largo 
plazo beneficiará a todos los pobladores (p.85). 
 
REGIONAL 
Alcántara (2016) “Potencialidades turísticas del distrito de Sinsicap, provincia de Otuzco, 
departamento de la Libertad; para el desarrollo sostenible del turismo rural comunitario”, 
de la Universidad Nacional, tuvo como finalidad decretar las potencialidades que tiene 
Sinsicap para poder así, desarrollar el turismo vivencial, mediante una metodología de 
enfoque analítico - sintético y etnográfico, para el estudio realizado se consideró una 
muestra de 246 agricultores. Se llegó a la conclusión qué:  
La investigación dio a conocer que el distrito de Sinsicap tiene diversas 
potencialidades turísticas entre los que resaltan la siembra del membrillo, las 
diferentes festividades religiosas, su gastronomía típica y la artesanía. En lo que se 
refiere a infraestructura el distrito en mención tiene adecuadas vías de acceso, 
servicios básicos y demás, por otro lado, la comunidad se encuentra dispuesta a 
adaptar sus viviendas para recibir a los turistas lo cual hace viable el desarrollo del 
TRC (p.128). 
 






Benites (2017) “Potencialidades turísticas para el desarrollo de un producto turístico 
vivencial en el distrito de Julcán año 2017” de la Universidad César Vallejo, su objetivo 
fue identificar las potencialidades con las que cuenta Julcán para llevar a cabo el turismo 
rural, en la investigación se usó el método descriptivo, con una primera muestra de 372 
personas y la segunda de 13 recursos turísticos. La autora llegó a las siguientes 
conclusiones:  
El distrito de Julcán cuenta con recursos turísticos mayormente no operativos, 
también con recursos para el desarrollo del turismo vivencial, sus servicios básicos 
y complementarios son óptimos, la accesibilidad para llegar al distrito es buena.  
Tiene deficiencia en lo que respecta a planta turística, por otro tenemos que la 
población está predispuesta a involucrarse en lo que se refiere al desarrollo de la 
actividad turística (p.96). 
 
 
Ravelo (2014) En “Potencialidades turísticas del distrito de Santa Cruz de Chuca para el 
desarrollo del turismo rural comunitario” de la Universidad Nacional, tiene como propósito 
decretar las potencialidades con las que cuenta el pueblo en mención para el desarrollar el 
turismo vivencial, se utilizó el método deductivo – inductivo, etnográfico y analítico 
sintético, los instrumentos utilizados fueron un cuadernillo de campo, una entrevista y una 
encuesta. Esta investigación concluye que:  
Las potencialidades turísticas con las que cuenta el lugar son convenientes, en la 
actualidad aún se conservan las actividades ancestrales que realizan día tras día y 
que fueron pasadas de generación en generación por parte de la comunidad, así 
como sus numerosas fiestas populares a lo largo de cada año.  Así mismo el alcalde 
cuenta con toda la disposición de fomentar el desarrollo del turismo dentro de su 











Chávez (2014) En su investigación “Potencialidades que presentan los distritos de Simbal 
y Poroto para la creación de productos de agroturismo que diversifiquen la oferta turística 
provincial” de la Universidad Nacional de Trujillo, tuvo como razón definir las 
potencialidades turísticas para la implementación de productos agroturísticos, en la cual se 
utilizó el método analítico – sintético, etnográfico y estadístico, con una muestra de 71 y 
72 pobladores, de Simbal y Poroto respectivamente. Se llegó a las siguientes conclusiones:  
Tanto en el distrito de Simbal como en Poroto la mayoría de la población está 
dedicada a la agricultura tradicional, ambos distritos cuentan con la capacidad y la 
predisposición de la comunidad receptora para llevar a cabo el desarrollo del 
agroturismo (p.36). 
 
Urquiza (2015) En su tesis titulada “Oportunidades de la campiña de moche para 
desarrollar el turismo rural comunitario” de la Universidad nacional, tuvo como propósito 
describir, identificar, determinar y demostrar las particularidades y demás que posee la 
campiña de moche, la metodología fue el enfoque analítico – sintético, etnográfico y 
estadístico, para el estudio en mención la investigadora aplicó entrevistas y encuestas. La 
autora llegó a la conclusión:  
La campiña de Moche sigue conservando sus tradiciones hasta la actualidad, 
respecto a su agricultura que es la principal actividad económica siguen utilizando 
técnicas e instrumentos que aprendieron de sus antepasados. A su vez cuenta con 
muchos paisajes rurales que aún no son tocados por la parte urbanística de Trujillo. 
La comunidad de Moche tiene toda la aptitud de compartir sus conocimientos con 









1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. El turismo:  
 
Según la Organización Mundial de Turismo nos dice que:  
 
El turismo es un ente cultural, económico y social que está vinculado al 
desplazamiento del hombre hacía diferentes partes ubicadas fuera de su 
actual residencia. A estas personas se les llama turistas o visitantes que 
pueden ser o no ser residentes, en donde el turismo tiene mucho que ver con 
las actividades que estos vayan a realizar y que por ende también implica un 
gasto. (OMT, 2008, párr.2). 
 
De la Torre (1997) describe al turismo como: 
 
Un desplazamiento voluntario y eventual por parte de uno o varios 
individuos que se trasladan básicamente por diferentes razones, entre ellas 
tenemos que puede ser: por recreación, descanso, salud, negocios entre 
otros. En donde las personas se trasladan de su habitual lugar de residencia 
hacia otros lugares donde generan diversas interrelaciones de suma 
importancia para el ámbito económico, social y cultural (p.19). 
 
Para Hunziker & Krapf, citados en Guerrero y Ramos (2014) dicen: 
 
Es un grupo de relaciones y fenómenos que se producen por el traslado y la 
estadía de individuos fuera de su zona de confort, pero siempre y cuando 
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1.3.2. Potencial turístico:  
 
Según SECTUR (2011) define al potencial turístico como:  
 
Las causas que estiman la demanda y la oferta turística actual, para definir 
la cabida que tienen sus productos y así, poder saber la inclinación turística 
que tienen los visitantes hoy en día (p.25). 
 
Maass (2009) citado por Covarrubias (2015) El potencial turístico está basado en 
la estimación que se ejecuta sobre los recursos, así mismo como la distribución 
que tienen sus atractivos dentro de los productos turísticos. Su estimación implica 
una etapa previa, realización de un inventario donde se describa la información 
más importante de los recursos (p.2). 
 
Para Covarrubias (2015) Es indispensable ejecutar un análisis para definir las 
cualidades que tienen los recursos de un lugar, de tal modo que podamos 
determinar cuáles son factibles para el desarrollo turístico y así también concretar 
la oferta turística del destino (p.2). 
 
Zimmer & Grassman citado por Covarrubias (2015) aplican tres fases para 
calificar el potencial turístico: 
La primera es analizar la situación existente, en esta fase es donde 
investigamos la demanda, oferta, competencias y tendencias actuales del 
mercado. 
La segunda fase es el diagnóstico, que nos permite comparar e identificar 
las fortalezas y debilidades con las que cuenta la zona, así como también sus 
oportunidades y riesgos. De igual manera nos facilita la posibilidad de saber 
si se puede o no desarrollar algún tipo de actividad turística.  
La tercera fase consiste en que, si encontramos la existencia de un potencial, 
debemos determinar una o varias estrategias para poner en práctica el 
desarrollo la actividad turística (p.3). 
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1.3.3. Demanda Turística 
 
Covarrubias (2015) expresa que la demanda turística está compuesta por: 
 
La cantidad de personas que arriban a lugar, el transporte que utilizaron, 
cuántos días que se alojaron, el tipo de establecimiento donde se hospedaron 
y por último el dinero que invirtieron en su visita (p.22). 
 
Mathieson & Wall (1982) dicen que es el número total de individuos que viajan o 
tienen el deseo de viajar, para disfrutar de facilidades turísticas en distintos 
lugares. 
 
Mathieson & Wall (1982) se divide en:  
 
Demanda Efectiva: Número actual de personas que viajan, es mucho más 
fácil de medir ya que está basada en las estadísticas. 
Demanda no Efectiva: sector de población que no viaja por algún motivo, 
dentro de esta demanda tenemos la demanda potencial y diferida.  
No Demanda: grupo de personas adversas a los viajes, son aquellos que 
simplemente no desean viajar (6 – 9pp.). 
 
1.3.4. Oferta Turística 
 
De acuerdo a la Secretaría de Turismo (2002) citado por Covarrubias (2015) 
dice que: 
La oferta turística es muy importante puesto que es lo que un turista siempre 
busca al elegir un destino; en esta participan el medio ambiente, los 
prestadores de servicios, las comunidades locales y las autoridades de los 
tres niveles de gobierno (p.10).  
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1.3.5. Producto Turístico 
  
Según el FONTUR (2018) nos dice que es la mezcla de atractivos y servicios que 
están dentro del mercado turístico con el fin de complacer las exigencias de los 
visitantes (párr.12). 
  
Jafari (2000) nos dice que: 
 
El producto turístico en consecuencia se entendería que son todos los bienes 
materiales que una persona adquiere a través de una compra cuando se 
encuentra fuera de su casa. En el entorno turístico podríamos decir que 
existen dos tipos de productos más comunes que son los lugares turísticos y 
los servicios. Los encargados suelen ver al producto turístico de una manera 
muy parcial (pp.170 - 171).  
 
Según la OMT (1998) nos dice que es un todo de bienes y servicios los cuales son 
empleados en el sector turismo por determinados grupos de consumidores. 
 
Los componentes de los productos turísticos son los siguientes: 
 
1.3.5.1. Los recursos turísticos: Son los principales factores de la oferta turística 
y están formados por elementos humanos, naturales y culturales que 
pueden influenciar los viajes que realicen los visitantes, es decir que 
pueda originar una demanda. Se categorizan en:  
 
Sitios Naturales: Son espacios geográficos que, por sus características, 
son de suma importancia y que a su vez forman los atractivos turísticos. 
Manifestaciones culturales: hace referencia a diversos lugares y 
expresiones culturales de un determinado lugar que datan de épocas 
antiguas que simbolizan una atracción para sí mismos. 
Folclor: está constituido por costumbres, tradiciones, bailes, gastronomía, 
mitos y leyendas que caracterizan y hacen único a un lugar. 
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 Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas: está 
conformado por libros actuales donde podemos encontrar el desarrollo de 
la tecnología, civilización y cultura que va teniendo un lugar en 
particular. 
Acontecimientos programados: grupo que une a todos los eventos en su 
totalidad, ya sean tradicionales o actuales con la finalidad de llamar la 
atención del turista y atraerlos como espectadores (pp. 11 - 12). 
 
1.3.5.2. Los atractivos turísticos: 
Según la Ley General del Turismo N° 29408 dice que: 
Son aquellos recursos turísticos que se encuentran en óptimas condiciones 
para realizar una visita, es decir que cuentan con todo lo requerido como 
una buena planta turística, buenas vías de accesos, servicios básicos y 
complementarios entre otros (p.8). 
 
El SECTUR citado por Covarrubias (2015) afirma que: 
 
Los atractivos verdaderamente genuinos son los paisajes naturales o los 
aspectos culturales de una localidad que son únicos e irrepetibles y que por 
ende son una ventaja competitiva. Sin embargo, existen regiones que 
cuentan con atracciones que han sido creadas por hombre como por ejemplo 
los parques temáticos, casinos, entre otros (p.15). 
  
1.3.5.3. La planta turística: 
 
Está formada por equipos, empresas, instalaciones e individuos que ofrecen 
un servicio turístico y que fueron hechas para este fin. Se clasifica en:  
 
Alojamiento:  
Según la OMT tenemos dos grupos: extrahoteleros y hoteleros, ambos se 
encuentran constituidos de la siguiente manera:  
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Casas rurales que han sido arregladas y adecuadas para el recibir al 
turista sin perder el toque de la localidad. 
Campamentos que son terrenos en el cual se instalan caravanas 
móviles o tiendas de campaña, los cuales cuentan con instalaciones 
como sanitarios, lugares para asearse y más.  
Casas de alojamiento que son muy particulares, las cuales brindan 
servicios en épocas de temporada alta y que a su vez contribuyen a 
incrementar la oferta de un destino en particular (p.4). 
 
Según el MINCETUR (2015) los hoteleros se clasifican en: 
  
Hotel: los establecimientos que quieran tener esta categoría deben 
acatar con todos los requerimientos expuestos en el Anexo N° 1 del 
reglamento de hospedaje. Los hoteles son de 1 a 5 estrellas y como 
mínimo deben tener 20 habitaciones. 
Apart – Hotel: está compuesto por una serie de departamentos y se 
categoriza de 3 a 5 estrellas. 
Hostal: tiene el mismo propósito que un hotel, pero cuenta con 
diferentes condiciones. Este hospedaje tiene como mínimo 6 
habitaciones y se categoriza de 1 a 3 estrellas. 
Albergue: es un establecimiento de habitaciones comunes que presta 




La enciclopedia culturalia (2013) entiende como restaurante a un lugar 
público al cual pueden ingresar diferentes tipos de personas para recibir un 
servicio alimenticio, a su vez podemos decir que es una entidad privada 
puesto que el servicio brindado a los comensales es a cambio de una 
remuneración (párr.6).  
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Según Morfin (2006) dice que los restaurantes se pueden clasificar en: 
 
Restaurante Gourmet: Este establecimiento brinda un servicio 
completo y por lo general sus precios son muy elevados debido a que 
podemos encontrar un vínculo entre servicio, decoración del lugar, 
ubicación y sobre todo la calidad de los alimentos.  
El servicio que este restaurante ofrece es de etiqueta puesto que tiene 
los estándares más altos. El menú contiene una gran variedad de 
platillos para que el cliente pueda escoger libremente e incluso estos 
se pueden preparar en el instante, siendo así podemos decir que los 
alimentos son realmente frescos.   
Restaurante de Especialidades: ofrece una gran variedad de menús 
teniendo como especialidad de la casa a uno o más platillos, aquí 
podemos encontrar lo que son pastas, carnes, mariscos, aves y demás 
especialidades. Cabe recalcar que estos restaurantes nos son de tipo 
étnico. 
Restaurante Familiar: aquí podemos encontrar que el precio de los 
platillos es mucho más asequible para el público en general. Su 
servicio se encuentra estandarizado. Mayormente este tipo de 
restaurantes son de franquicias o cadenas, por lo cual en muchos 
casos su administración está a cargo de los propios dueños o algún 
familiar.  
Restaurante conveniente: Es de servicio limitado ya que es rápido y 
económico. Lo que distingue a estos establecimientos es la limpieza, 
a través de la cual logran ganarse a sus clientes, generando así la 
lealtad de estos con su marca (pp. 2 – 3). 
Según MINCETUR (2014) para los restaurantes de 3,4 y 5 tenedores, 
debemos cumplir con algunos requisitos tales como:  
Cuenten con salas en las cuales se puedan exponer de forma 
permanente algunas de las muestras cultuales del país. 
Se deben ofrecer variados espectáculos de folklore nacional. 
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Se dedican especialmente al aprovechamiento de los recursos que 
tengan que ver con la gastronomía peruana. 
Su ubicación debe ser en inmuebles que están declarados patrimonio 
cultural de la nación (pp. 6 – 7). 
 
1.3.5.4. Los servicios complementarios: 
 
Son los servicios solicitados por los visitantes que son totalmente 
independientes del sector turismo, entre ellos tenemos a:  
Servicios de salud 
Sistema bancario 
Cabina de internet  
Comercio de manera general 
Diversos servicios de transporte 
Otros (policías, bomberos, etc.). 
 
1.3.5.5. Los medios de transporte: 
 
Hacen posible que el turista pueda acceder a su destino elegido. Se 
clasifica en: Transporte terrestre, aéreo y acuático. 
 
1.3.5.6. Infraestructura básica: 
 
Son las obras y servicios que permiten el desarrollo socioeconómico de 
lugar y que el turismo utiliza para impulsar su actividad: Estos son:  
 
Rutas de acceso; tenemos rutas terrestres, marítimas, lacustre, 
aéreas, aeropuertos, terminales, etc.  
Equipamiento urbano; abarca el servicio de agua y desagüe, energía 
eléctrica y alcantarillado. 
Comunicaciones; comprende los servicios de telefonía móvil, 
internet y demás (p.5). 




1.3.5.7. Comunidad Receptora: 
Según Monterrubio (2009) dice que:   
La comunidad receptora es parte fundamental dentro del sistema turístico a 
pesar de que su participación en planes y proyectos de gestión turística es 
mínima, su importancia se basa en el apoyo u obstaculización que esta le 
puede dar a la actividad turística (p. 109). 
 
Según Nicolau (2011) existen cuatro niveles:  
 
El producto básico: Hablamos de todo lo que el cliente quiere obtener, pero 
más allá de dar objetos lo que se quiere proporcionar son los beneficios de 
estos.  
Los productos auxiliares: Son los productos que siempre deben estar 
presentes ante el cliente para que este puede usar el producto básico.  
Producto secundario: Son productos extras que le agregan un valor al 
producto básico y que hacen que este se diferencie de los demás. Sin 
embargo, la diferencia de productos auxiliares y secundarios no es muy 
clara. 
Producto aumentado: Se refiere a como el cliente recibe el servicio, al 
hablar de este producto también deberíamos tomar en cuenta a:  
La atmosfera y el entorno físico habla sobre el ambiente que se 
respira en los establecimientos y como es algo que las personas 
podemos percibir muy rápidamente es de suma importancia cuidar 
este aspecto. 
La interacción de nuestro cliente con el producto es muy importante 
ya que desde el momento que este ingresa al establecimiento inician 
los momentos de verdad. 
Es de mucha importancia la interacción que se puede dar entre 
nuestros clientes porque así podemos conocer los diferentes gustos y 
necesidades (p.7). 




1.3.6. El Turismo rural:  
 
Según Zambrana (2014) nos describe que: 
 
El turismo rural es cualquier actividad que se está llevando a cabo en zonas 
rurales y/o naturales de una manera sostenible, esto último implica la 
estancia y el uso adecuado de los recursos, la integración por parte de la 
comunidad receptora, la conservación y mejora del medio ambiente (p.5). 
 
Según la OMT citada por Arauz (2010) lo define como las actividades turísticas 
que se ejecutan en un lugar rústico con el objetivo de interactuar con la vida rural 
como; comprender las costumbres, tradiciones, manera de vivir de los pobladores 
y los atractivos de una determinada zona (párr.4). 
 
Para el SECTUR (2005) citada por Arauz (2010) el turismo rural es:  
 
Un segmento que le da al turista la facilidad de compartir con las 
comunidades rurales para conocer y entender un poco más sobre sus formas 
de vida en los diferentes aspectos ya sean cotidianos, productivos y 
culturales, pero siempre respetando y valorando la identidad cultural de 
estas comunidades receptoras (p.14). 
 




El SECTUR (2005) nos dice que: 
 
Son espacios agropecuarios que aprovechan correctamente los medios 
rurales, que están habitados por una comunidad campesina que enseña y 
comparte su personalidad, así como también sus técnicas ancestrales, 
entorno natural, cultural y socio productivo (p.15). 






Cedeño (2006) nos menciona que:  
 
El agroecoturismo se determina por el número de visitas a 
emprendimientos rurales en donde se dan a conocer diversas actividades 
agropecuarias, lo que les da origen a otras actividades asociadas tales 
como: hacienda hotel, posadas, restaurantes típicos de la zona, la venta de 






Lascurain (1990) citado por Buchinger (1996) menciona que:  
 
El ecoturismo llamado también turismo ecológico, radica en el hecho de 
viajar y conocer áreas naturales que no han sido alteradas incluyendo 
también las áreas protegidas, con el único propósito de disfrutar y apreciar 
el paisaje silvestre de dichas áreas, mediante un proceso que fomenta la 
preservación, tiene bajo impacto negativo y que ayuda al involucramiento 
benéfico de la población local (p.121). 
 
1.3.6.4. Turismo rural comunitario 
 
Según el ICT (2005) citado por Arauz (2010); el crecimiento del turismo 
rural se lleva a cabo en la actualidad gracias al apoyo gubernativo que 
poseen los proyectos de índole turística, de tal manera que las comunidades 
receptoras tengan la oportunidad de desarrollar el turismo y así poder 
confrontar de alguna manera la crisis económica que afecta a muchas 
familias pobres de un país (párr.7). 
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Según el SECTUR (2004) nos menciona las diferentes actividades que podemos 
realizar con el turismo rural:  
 
Etnoturismo; son aquellos viajes que se llevan a cabo con el propósito de 
relacionarse con los pueblos indígenas y aprender su cultura y tradiciones.  
Talleres gastronómicos; son el tipo de actividades que se hacen con la 
finalidad de aprender, preparar y degustar la gastronomía que ofrece el lugar 
visitado. 
Vivencias místicas; busca que el visitante conozca y participe de los mitos y 
leyendas, rituales y demás que le ofrece la comunidad receptora. 
Preparación y uso de la medicina tradicional; en este aspecto lo que se 
pretende es que el turista identifique y aprenda sobre las cualidades que 
tienen las plantas medicinales, el proceso de su preparación y finalmente su 
aplicación. 
Aprendizaje de dialectos; la causa del viaje es el interés por aprender el 
dialecto del lugar visitado, así como sus tradiciones. 
Talleres artesanales; esta experiencia se concentra básicamente en participar 
y aprender sobre la elaboración y confección de distintos tipos de artesanía 
en múltiples escenarios y de procedencia autóctona. 
 Fotografía rural; esta actividad es de suma importancia para aquellos 
visitantes que buscan capturar en imágenes los diferentes paisajes naturales, 
así como también manifestaciones culturales (pp.29 – 30). 
 
1.3.7. El turismo rural comunitario en el Perú: 
 
El MINCETUR (2015) dice que: 
 
Es aquella actividad que se desenvuelve dentro de un medio rural, de una 
forma programada y sobre todo sostenible, que se basa en la colaboración 
activa de los pobladores para beneficio propio, siendo la cultura rural el 
detonante más importante del producto (p.4). 
 
 




Trae beneficios como:  
 
En lo económico estimula la economía de la localidad y a su vez las 
actividades propias del medio, pues la oferta está compuesta básicamente 
por estas. Por ende, es una actividad que promueve el empleo y las 
oportunidades ya que genera ingresos adicionales evitando así la migración 
de las zonas rurales. 
En lo ambiental fomenta la protección y la sostenibilidad de los recursos 
llevando así una planificación equilibrada. A través del TRC se puede 
promover la educación y conciencia ambiental por parte de los visitantes y 
pobladores.  
En lo cultural y educativo porque ayuda a fortalecer la identidad local y a 
su vez permite que otras personas conozcan y valoren la pluriculturalidad, 
el multilingüismo y la biodiversidad de nuestro país.  
En lo social porque es un medio a través del cual podemos mejorar el 
habitad de la comunidad puesto que en muchas ocasiones se ha dotado de 
una mejor infraestructura y servicios a los pueblos de soporte, 
contribuyendo de alguna u otra manera en la mejora de la calidad de vida 
de los pobladores. 
En la oportunidad porque es una nueva alternativa, que se diferencia del 
turismo convencional pues el TRC en el Perú atrae a turistas responsables, 
pero en un inicio este deberá ser un complemento de la oferta convencional 
para que así pueda garantizarse su permanencia en el mercado (p.5).  
 
1.4. Formulación del problema  
 
 ¿Cuáles son las potencialidades turísticas para el desarrollo del turismo rural 
comunitario en el distrito de Moche en el año 2018? 
 
 




1.5. Justificación del estudio  
 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) nos dicen que toda investigación 
se justifica según los siguientes criterios: 
 
Conveniencia: La presente investigación beneficia directamente a los 
pobladores del distrito de Moche en diferentes aspectos como; fortalecer su 
identidad haciendo que se sientan orgullosos de lo que tienen, incrementar 
sus actividades económicas ya que les ayudará a obtener mejores ingresos 
gracias a la actividad turística. 
Relevancia Social: La siguiente investigación es importante porque facilita 
el poder diagnosticar las potencialidades turísticas del distrito de Moche en 
donde se logre ayudar al sector turismo con el propósito de aumentar la 
afluencia turística y que de igual manera pueda existir más oferta de trabajo 
para la comunidad de manera directa e indirecta a través de generación de 
más puestos de trabajo, guiado, restauración, etc.  
Práctica: Con el presente estudio se quiere diversificar la oferta 
convencional mediante una oferta no convencional, el desarrollo de un 
circuito de turismo rural comunitario y proponer una nueva ruta que permita 




Las potencialidades turísticas para el desarrollo del turismo rural comunitario en 
el distrito de Moche son la presencia de recursos turísticos apropiados para el 
desarrollo del turismo rural comunitario, existencia de una favorable planta 
turística para el desarrollo de la actividad, existencia de servicios 
complementarios y una comunidad receptora dispuesta a involucrarse en el 













Determinar las potencialidades turísticas para el desarrollo del Turismo Rural 
Comunitario en el distrito de Moche año 2018. 
  
Objetivos Específicos:  
 
1. Identificar los recursos turísticos existentes para el desarrollo del turismo 
rural comunitario en el distrito de Moche año 2018. 
2. Identificar las condiciones de la planta turística para el desarrollo del turismo 
rural comunitario en el distrito de Moche año 2018. 
3. Conocer los servicios básicos y complementarios existentes dentro del distrito 
de Moche año 2018. 
4. Identificar la participación e involucramiento de la comunidad receptora 
frente al turismo rural comunitario en el distrito de Moche año 2018. 
5. Proponer el diseño de un circuito turístico para el desarrollo del turismo rural 















II. MÉTODO  
 
2.1. Diseño de Investigación  
 
Es una investigación no experimental ya que el diseño que se presenta no 
manipula a ninguna de las variables, puesto que solo se observa al fenómeno en 
su forma natural, para después analizarlo.  
Es de corte transversal porque se medirá a la comunidad en un tiempo 
determinado y los resultados obtenidos solo serán válidos para ese periodo de 
tiempo. 
 
Tipo de estudio 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006)  
 
El tipo de estudio es descriptivo, porque medirá de forma independiente la 
variable potencialidades turísticas del distrito de Moche recolectando datos 
que describan la situación actual de estas con la mayor precisión posible 
(p.72). 
 
Tipo de enfoque: 
 
Es de enfoque mixto porque consiste en la combinación de los enfoques 
cuantitativo y cualitativo que si bien es cierto son dos paradigmas distintos, 
pero en la práctica se vuelven complementarios.  
 
2.2. Variables, Operacionalización
















Es indispensable ejecutar 
un análisis para definir 
las cualidades que tienen 
los recursos de un lugar, 
de tal modo que podamos 
determinar cuáles son 
factibles para el 
desarrollo turístico y así 
también concretar la 






La variable potencialidades 
turísticas será medida a través 
de tres instrumentos: El 
primero es un cuestionario 
aplicado a la comunidad 
receptora para conocer su 
participación e 
involucramiento en la 
actividad turística, el segundo 
va ser la ficha de observación 
la cual será aplicada para 
determinar la planta turística 
existente de los servicios 
complementarios así mismo 
se aplicará una ficha de 
observación  especializada 
para la detección de los 
recursos turísticos de la zona  
dentro del distrito de Moche y 
finalmente aplicaremos una 
guía de entrevista para los 




N° de recursos turísticos existentes en el destino. 
Tipos de recursos adecuados para realizar TRC. 
N° de recursos turísticos operativos y no operativos. 




N° de viviendas dispuestas a adaptarse al TRC en el distrito 
de Moche 
N° de restaurantes existentes en el distrito de Moche. 
Tipos de restaurantes en el distrito de Moche  
Condiciones que presentan las viviendas del distrito de 
Moche para el desarrollo del turismo rural comunitario.  
 
Servicios básicos y 
complementarios 
Servicios de luz y agua 
Servicios de salud y transporte 




Porcentaje de pobladores que trabajan en diferentes 
actividades  
Importancia que le dan los dirigentes del distrito de Moche a 
la actividad turística con relación al TRC 
Importancia que le da el poblador a la actividad turística.  
Involucramiento del poblador con la actividad turística. 
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2.3. Población y muestra  
2.3.1. Primera Población  
- Los primeros informantes serán los principales dirigentes de las diferentes 
asociaciones como: Asociación de artesanos, Restaurantes, Comisión de 
Regantes, Personajes Ilustres, Festividades; del distrito de Moche que será 
la cantidad de 13 personas según los datos brindados por la Municipalidad 
de Moche para el año 2018. 
 
2.3.2. Segunda Población y Muestra  
- La segunda población estará compuesta por habitantes del distrito de 
Moche que son un total de 8,789 personas entre las edades de 18 a 65 
años, según los datos obtenidos por el INEI en el año 2016. 
- Para la obtención de la siguiente muestra se elaborará la fórmula 
estadística finita ya conocida. 
 
𝑛 =  
𝑁𝑍2 𝑃𝑄
𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 
 
𝑛 =  
(17,593)(1.96)2 ∗ (0.50)(0.50)
(0.05)2 (17,593 − 1) +  (1.96)2 ∗ (0.50)(0.50)
 
 
𝑛 = 377 
 
Z = nivel de confianza 
pq = probabilidad de fracaso y éxito 
N = tamaño de la población 
E = error muestral (0.05)     
n = tamaño de muestra      
 
Por lo tanto, la muestra es un total de 368 habitantes del distrito de Moche. 
- Criterios de inclusión: Personas entre 18 – 65 años. 
- Criterios de exclusión: Personas de 0 a 17 años y de 66 a más.  





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
Observación Fichas de Observación 
Encuesta Cuestionario de Encuesta 




Recolección de datos 
 
Para la recolección de datos se usará la técnica de observación usando como 
herramienta la ficha de observación, así mismo se utilizará la técnica de la 
encuesta que tiene como instrumento el cuestionario; que será elaborado por 
el mismo autor y será aplicado a los visitantes que arriban al distrito de 
Moche. 
 
Validación del instrumento  
 
La validez y la confiabilidad del instrumento estarán a cargo de tres 
especialistas expertos en la materia. 
 
 Mg. Quiroz Hernández, Analy 
 Mg. Barinotto Roncal, Patricia  
 Dr. Yepjen Ramos, Alejandro  
 
Los expertos en mención evaluarán el contenido de las fichas de 
observación, el cuestionario de encuesta y la guía de entrevista los cuales 
podrían cambiar según sus recomendaciones.  
 
 




2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para medir la variable potencialidades turísticas se va a utilizar la ficha de 
observación que será realizada por elaboración propia y plasmada en Microsoft 
Word, en la cual se describirá las características de los recursos existentes cuya 
información será utilizada para realizar un inventario turístico, ver su 
jerarquización, clasificación y a su vez analizar la planta turística como su 
infraestructura, servicios complementarios y demás.  
El segundo instrumento que se utilizará es el cuestionario de encuestas el cual 
será aplicado a los habitantes del distrito de Moche. 
El último instrumento a utilizar será una guía de entrevista que será aplicada a 
los dirigentes de la localidad de Moche. 
 
2.6. Aspectos éticos  
 
El proyecto de investigación respeta lo siguiente:  
- La autenticidad de los datos y resultados sin alteración alguna. 
- Respeta los derechos de los autores citados. 
- La identidad de las personas que participen en el proyecto.  
- El presente estudio no posee plagio alguno. 
 






Objetivo 1: Identificar los recursos turísticos existentes para el desarrollo del turismo 
rural comunitario en el distrito de Moche año 2018. 
 





TIPO SUB TIPO 
ESTADO 
ACTUAL 
01 Río de Moche Ríos Ríos Regular 
02 Cerro blanco Montañas Cerro Bueno 
03 
Balneario de las 
delicias 
Costas Playa Bueno 
04 






Nota: En la Tabla N° 1 se puede observar que el Distrito de Moche posee un total de 
4 recursos naturales conformado por ríos, cerros, playa y humedales en los cuales 




























Plaza Muy bueno 
02 
Iglesia Matriz Santa 






















07 Biblioteca Municipal 
Arquitectura y 
espacios urbanos 
Biblioteca Bueno  
08 






Huacas del Sol y La 
Luna 




Museos y otros  Museo  Bueno  
11 
Museo Arqueológico 
Huacas de Moche 
Museos y otros  Museo  Muy bueno  
12 






Nota: En la Tabla N° 2 se encuentra la categoría de manifestaciones culturales con un 
total de 12 recursos, de los cuales la mayoría se encuentra en un buen estado de 
conservación y el más sobresaliente entre ellos es La Huaca del Sol y la Luna que fue 
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.  










TIPO SUB TIPO 
01 






Festividad de la Virgen 





Festividad de la Virgen 











Festividad de la Cruz de 




06 Feria de San José  Fiestas 
Fiestas 
Religiosas 
 Nota: En la Tabla N° 3 de la categoría acontecimientos programados se 
muestran las fiestas patronales del Distrito de Moche que son un total de 6, 
entre las más importantes tenemos a la Festividad de San Isidro Labrador 
dura un aproximado de dos meses, este santo es considerado el Patrón de los 
Agricultores del Distrito, otra festividad importante es La Semana Santa la 
cual fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por tratarse de una 













Tabla 4. Recursos turísticos con categoría folclore. 
N°  NOMBRE DEL RECURSO TIPO SUB TIPO 
01 Sopa Teóloga Gastronomía Plato típico 
02 Raya Sancochada Gastronomía Plato típico 
03 Causa en Lapa Gastronomía Plato típico 
04 Bretaña Gastronomía Plato típico 
05 Ceviche de Caballa Gastronomía Plato típico 
06 Charqui de Raya o Toyo Gastronomía Plato típico 
07 La chicha de jora Gastronomía Bebida típica 
08 Tejidos y bordados  Artesanía y artes Tejidos 
09 La cerámica  Artesanía y artes Cerámica  
10 La cestería  Artesanía y artes Cestería  
11 La pirotecnia  Artesanía y artes Otros  
12 Negras de Calazán  Música y danzas  -  
13 La marinera Mochera  Música y danzas - 
14 Danza los Esclavos Negros Música y danzas - 
15 Las Gitanas Música y danzas - 
16 Las Collas  Música y danzas - 
17 
Leyenda de la Fruta Madura de la 
Cáscara Verde  
Creencias Populares Leyenda  
18 
Leyenda de los Patitos de Oro de la 
Huaca del Sol 
Creencias Populares Leyenda 
19 Leyenda del Oro Vivo o de la Gentila  Creencias Populares Leyenda 
Nota: En la Tabla N° 4 se aprecia que en la categoría de folclor el Distrito de Moche 
cuenta con 19 recursos entre ellos sus famosos platos típicos, bebida típicas, artesanía 
en diferentes formas, sus danzas propias del lugar y finalmente sus leyendas.
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Tabla 5.  Plaza Mayor de Moche 
Nota: Datos extraídos del inventario turístico del Distrito de Moche, brindado por la municipalidad y analizados por la autora.  
NOMBRE DEL RECURSO: Plaza Mayor de Moche FICHA N° 0001 
LOCALIZACIÓN 







ESTADO ACTUAL Bueno 
TIPO DE INGRESO Libre 
 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
INFRAESTRUCTURA DENTRO 
DEL RECURSO 
INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 
Terrestre (Automóvil particular, a 
pie, Bus público, Combi, Taxi, 










La plaza de armas es muy destacada debido a su concepto arquitectónico Mochica y comprende 3 niveles escalonados: El primer 
nivel (bajo) comprende el área perimétrica, el segundo nivel (medio) comprende el área intermedia y el ultimo nivel (alto) es el 
área central. Entre el área perimétrica y el área intermedia simulan en forma de pirámides truncas las áreas verdes, en sus veredas 
se utilizó la piedra granítica (de larga vida) la cual también encontramos en las faldas de los cerros tutelares, don reposan centros 
de veneración del Dios Sol y la Diosa Luna. En el área intermedia está ubicada una cruz de mármol que representa la religiosidad 
del pueblo Moche. En la parte central encontramos la glorieta enchapada en madera, como un recuerdo de lo que fue la Plaza de 
Armas en los años del siglo XX. En las bases de la glorieta aparecen hornacinas escalonadas con el rostro del mítico Ai – Apaec 
pintadas en arcilla. La escultura central está representada por una familia mochera, con vestimenta típica y acompañados del perro 
peruano. Cuenta con 16 faroles y bancas de fierro fundido, descansos de madera y tres juegos de agua. 
RECORRIDO TRAMO ACCESO VÍA DE ACCESO DISTANCIA KM/TIEMPO 
1 Trujillo – Moche Terrestre Asfaltado 7 km / 15 min. 
SERVICIOS FUERA DEL RECURSO 
ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS DENTRO DEL 
RECURSO 
MEDIO DE TRANSPORTE 
Restaurantes 




Servicios De Internet 
Actividades Sociales 
Estudios e Investigación 
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 Tabla 6. Iglesia Matriz Santa Lucía De Moche 
Nota: Datos extraídos del inventario turístico del Distrito de Moche, brindado por la municipalidad y analizados por la autora.    
 
 
NOMBRE DEL RECURSO: Iglesia Matriz Santa Lucía De Moche FICHA N° 0002 
LOCALIZACIÓN 







ESTADO ACTUAL Bueno 
TIPO DE INGRESO Libre 
 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
INFRAESTRUCTURA DENTRO 
DEL RECURSO 
INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO 
Terrestre (Automóvil particular, a 
pie, Bus público, Combi, Taxi, 









Está ubicada en la plaza principal del distrito de Moche, fue construida por orden del Duque La Palata en 1685, el maestro que 
dirigió la obra fue el señor Pedro Mateo Azabache de la Cruz. Tiene un estilo barroco, una bóveda de caño corrido con dos 
torres de 27 m. de alto, las cuales tienen una campana respectivamente traídas desde Francia. Cuenta con un pulpito de madera y 
cuatro columnas con fuste liso de acuerdo al orden toscano. 
En el muro testero se puede apreciar imágenes de los murales de la santísima trinidad hechas por el poblador del lugar Manuel 
Márquez. 
RECORRIDO TRAMO ACCESO VÍA DE ACCESO DISTANCIA KM/TIEMPO 
1 Trujillo – Moche Terrestre Asfaltado 7 km / 15 min. 
SERVICIOS FUERA DEL RECURSO 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
DENTRO DEL RECURSO 
MEDIO DE TRANSPORTE 
Restaurantes 




Servicios De Internet 
Actividades Religiosas y/o patronales 
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Tabla 7. Murales Artísticos 
NOMBRE DEL RECURSO: Murales Artísticos FICHA N° 0003 
LOCALIZACIÓN 







ESTADO ACTUAL Bueno 
TIPO DE INGRESO Libre 
 ACCESO HACIA EL RECURSO 
INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO 
INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO 
Terrestre (Automóvil particular, a pie, 
Bus público, Combi, Taxi, Mototaxi, 








Son 4 murales en los cuales se utilizó la técnica del trampantojo para darle un enfoque de realismo a las pinturas. El primer 
mural está ubicado en la parte frontal de la Parroquia, donde se puede observar imágenes representativas a los trabajos 
diarios que hacía el antiguo poblador mochero, así como su fe religiosa. El segundo mural lo encontramos en la calle Diego 
Ferre, el cual fue preparado para la técnica del acrílico en sus capas de soporte y pintura acrílico satinado hecho a pincel, 
aquí se exhiben las festividades del pueblo Moche (San Isidro Labrador, Virgen de la Puerta, Señor de la Misericordia, 
negras de Calazán) entre otros personajes que representan el arte y la cultura del pueblo. El tercer mural está ubicado a lado 
de la PNP – Moche en la av. La Marina donde se muestra la faena agrícola, San Isidro Labrador acompañado de danzarines 
y una banda de músicos. El cuarto y último mural está ubicado en el Jr. Espinar 546, donde se muestra la semana santa de 
Moche, así como al párroco de la santa iglesia con los fieles devotos. 
RECORRIDO TRAMO ACCESO VÍA DE ACCESO DISTANCIA KM/TIEMPO 
1 Trujillo – Moche Terrestre Asfaltado 7 km / 15 min. 
SERVICIOS FUERA DEL RECURSO 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
DENTRO DEL RECURSO 
MEDIO DE TRANSPORTE 
Restaurantes 




Servicios De Internet 
Actividades Religiosas y/o patronales 
Actividades Culturales 





Nota: Datos extraídos del inventario turístico del Distrito de Moche, brindado por la municipalidad y analizados por la autora.    
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Tabla 8. Museo Arqueológico Municipal “Moche” 
NOMBRE DEL RECURSO: Museo Arqueológico Municipal “Moche” FICHA N° 0005 
LOCALIZACIÓN 




Museos y otros Museo 
ESTADO ACTUAL Bueno 
TIPO DE INGRESO Boleto o ticket 
 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
INFRAESTRUCTURA DENTRO 
DEL RECURSO 
INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO 
Terrestre (Automóvil particular, a 
pie, Bus público, Combi, Taxi, 











Se encuentra ubicado dentro de la Municipalidad Distrital de Moche, el flamante museo exhibe los mayores tesoros de los 
Mochica, son más de 500 cerámicas originales que se han expuesto por primera vez ante los ojos del mundo. Ejemplares de la 
colección de José Cassinelli Mazzei. En el museo se expone el proceso cronológico de las más destacadas culturas del Perú: 
Chavín Salinar, Virú, Moche, Nazca, Wari, Lambayeque, Chimú e Inca, sobresaliendo los ceramios de la cultura Mochica. 
Tiene una amplia sala de exposición y una excelente iluminación. 
RECORRIDO TRAMO ACCESO VÍA DE ACCESO DISTANCIA KM/TIEMPO 
1 Trujillo – Moche Terrestre Asfaltado 7 km / 15 min. 
SERVICIOS FUERA DEL RECURSO 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
DENTRO DEL RECURSO 
MEDIO DE TRANSPORTE 
Restaurantes 




Servicios De Internet 
Visita guiada 





Nota: Datos extraídos del inventario turístico del Distrito de Moche, brindado por la municipalidad y analizados por la autora.    
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 Tabla 9. Campiña de Moche (Moche Viejo) 
Nota: Datos extraídos del inventario turístico del Distrito de Moche, brindado por la municipalidad y analizados por la autora.    
 
NOMBRE DEL RECURSO: Campiña de Moche (Moche Viejo) FICHA N° 0006 
LOCALIZACIÓN 







ESTADO ACTUAL Bueno 
TIPO DE INGRESO Libre 
 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO 
INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO 
Terrestre (Automóvil particular, Bus 









La campiña de Moche posee una tierra fértil y apta para la agricultura, la mayor parte de su población se dedica a esta actividad 
y también a la ganadería.  Asimismo, se dedican a realizar actividades artesanales como: fabricación de cerámica, tejidos, 
cestería entre otros. Las casas están construidas de adobe, habitaciones complejas, pequeñas huertas de árboles frutales. Aún se 
conserva la tradición de cocinar al aire libre en fogones de leña, así como también siguen utilizando el batán para moler el ají 
cosechado de la chacra familiar. A sus alrededores se ubican importantes ramadas y restaurantes turísticos que ofrecen al 
público los tradicionales platos típicos y en especial la sopa teóloga. 
 
RECORRIDO TRAMO ACCESO VÍA DE ACCESO DISTANCIA KM/TIEMPO 
1 Trujillo – Curva Sun Terrestre Asfaltado – embroquetado 5 km / 10 min. 
SERVICIOS FUERA DEL RECURSO 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
DENTRO DEL RECURSO 





Caminata y degustación de platos típicos 
Toma de fotografías y filmaciones. 
Actividades sociales y culturales 
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 Tabla 10. Festividad de San Isidro Labrador 
NOMBRE DEL RECURSO: Festividad de San Isidro Labrador FICHA N° 0008 
LOCALIZACIÓN 







ESTADO ACTUAL - 
TIPO DE INGRESO Libre 
 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO 
INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO 
- - - 
DESCRIPCIÓN 
En 1578 Santo Toribio de Mogrovejo trajo la imagen de San Isidro al pueblo de Moche. En 1975 se realiza por primera vez la 
fiesta del “Santo Patrón de los Agricultores”, la cual empieza la última semana de marzo y dura un aproximado de dos meses, 
durante este tiempo el santo recorre en procesión todo el Distrito de Moche. Durante este recorrido los devotos preparan medio 
centenar de arcos de frutas la cual es repartida por los padrinos de cada altar, en cada uno de estos altares los esperadores ofrecen 
alimentación a las personas que acompañan en la peregrinación. El 14 de mayo el Santo Patrón regresa a Moche Pueblo sobre los 
hombros de sus devotos, acompañado de las comparsas de diablos que representan la tentación que sufrió en vida el santo. En la 
iglesia se ofrece una misa de gracias y con gran fervor inician las vísperas, en la noche se ofrece un baile social y se disfruta de 
los juegos artificiales. El 15 de mayo es su día central, se realiza una misa y luego la venta de productos cosechados o donados. 
Finalmente se realiza una procesión por el centro del pueblo siempre acompañados por la banda de músicos y las comparsas de 
diablicos. Esta es la única festividad que se conserva de la milenaria etnia MUCHIK. 
RECORRIDO TRAMO ACCESO VÍA DE ACCESO DISTANCIA KM/TIEMPO 
- - - - - 
SERVICIOS FUERA DEL RECURSO 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
DENTRO DEL RECURSO 
MEDIO DE TRANSPORTE 
- - 
Degustación de platos típicos, Ferias. 
Toma de fotografías y filmaciones. 
Actividades religiosas y/o patronales 
- 
Nota: Datos extraídos del inventario turístico del Distrito de Moche, brindado por la municipalidad y analizados por la autora.    
 




Tabla 11. Sopa Teóloga 
NOMBRE DEL RECURSO: Sopa Teóloga FICHA N° 0011 
LOCALIZACIÓN 
PROVINCIA DISTRITO CATEGORIA TIPO SUBTIPO OPERATIVO Sí 
Trujillo Moche Folclore Gastronomía Plato Típico 
ESTADO ACTUAL - 
TIPO DE INGRESO - 
 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
INFRAESTRUCTURA DENTRO 
DEL RECURSO 
INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO 
- - - 
DESCRIPCIÓN 
Según Clorinda Matto de Turner su nombre se debe a que fue preparada y servida en tiempos de Colonia en las recepciones 
de las conferencias Teológicas. Desde hace mucho tiempo hasta la actualidad se reconoce como el plato típico de Moche y 
es el plato que nunca debe faltar en las celebraciones. El ingrediente principal es la pavita de corral que se coloca en una olla 
con agua, partida por la mitad a lo largo, agregamos garbanzos remojados y sal al gusto. Soasar el azafrán (los pétalos) en la 
tapa de la olla donde está sancochando el ave para que este no pierda su sabor y aroma característico, para luego molerlos 
con la mano. Cortar pan frío. Luego verter aceite en el perol para después esparcir sobre ella el azafrán, previamente 
soasado y molido. Colocar el pan cortado desde la base del perol hasta la superficie, una vez colocado agregar el caldo del 
ave hirviendo. Luego colocar el perol a fuego lento en leña para que este empiece a hervir en forma pareja, después mover el 
perol haciendo que el pan se mesa, no se queme y mucho menos se vaya a humear. Finalmente preparar en un perol pequeño 
un aderezo consistente de aceite, azafrán y agregar luego ají de sopa junto con la cebolla de cola cortada. Para servir se 
coloca a un lado la sopa teóloga y al otro el pepián de arroz, colocar la presa del ave encima de la sopa teóloga, agregando y 
decorando el plato con el garbanzo sancochado, aceituna sin pepa, rodajas de huevo, tomatito de campo, perejil picado y la 
rosca de fiesta. 
RECORRIDO TRAMO ACCESO VÍA DE ACCESO DISTANCIA KM/TIEMPO 
- - - - - 
SERVICIOS FUERA DEL RECURSO 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
DENTRO DEL RECURSO 
MEDIO DE TRANSPORTE 
- - - - 
Nota: La Sopa Teóloga es el plato típico del Distrito, en algunas ocasiones sirven este plato junto con el pepián de pavita y esta combinación es denominada 
“La Boda”, la cual la sirven en matrimonios, agua de socorro y demás fiestas importantes para la comunidad. 





Tabla 12. Chicha de Jora 
NOMBRE DEL RECURSO: Chicha de Jora FICHA N° 0012 
LOCALIZACIÓN 
PROVINCIA DISTRITO CATEGORIA TIPO SUBTIPO OPERATIVO Sí 
Trujillo Moche Folclore Gastronomía Bebida Típica 
ESTADO ACTUAL - 
TIPO DE INGRESO - 
 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
INFRAESTRUCTURA DENTRO 
DEL RECURSO 
INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO 
- - - 
DESCRIPCIÓN 
Los pobladores del Distrito de Moche preparan y expenden la chicha de jora. Para anunciar su venta se acostumbraba a 
colocar una canastita forrada con flecos de papel cometa color rojo y blanco o una bandera blanca en la puerta de sus 
viviendas. 
La chicha de jora cumple con el papel de aperitivo, así mismo está presente en todas las reuniones solemnes e importantes. 
Su preparación demanda una gran actividad que ocupa a toda la familia por sus diversos procesos. 
RECORRIDO TRAMO ACCESO VÍA DE ACCESO DISTANCIA KM/TIEMPO 
- - - - - 
SERVICIOS FUERA DEL RECURSO 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
DENTRO DEL RECURSO 
MEDIO DE TRANSPORTE 
- - - - 









Tabla 13. La cerámica. 
NOMBRE DEL RECURSO: Cerámica  FICHA N° 0014 
LOCALIZACIÓN 
PROVINCIA DISTRITO CATEGORIA TIPO SUBTIPO OPERATIVO Sí 
Trujillo Moche Folclore Música y Danzas - 
ESTADO ACTUAL - 
TIPO DE INGRESO - 
 ACCESO HACIA EL RECURSO 
INFRAESTRUCTURA DENTRO 
DEL RECURSO 
INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO 
- - - 
DESCRIPCIÓN 
En la actualidad aún se conserva el magnífico sentido estético que tenían los Moche, con sus actuales ceramistas. Ellos 
aún siguen creando distinguidas representaciones tridimensionales de diferentes formas de animales, retratos de los 
antiguos pobladores moche, divinidades de la cultura Mochica y sus escenas costumbritas. 
Estas son algunas de las características que tiene la cerámica actual: 
- Representa a personajes propios y exclusivos del lugar. 
- Representa sus labores, faenas y costumbres. 
- Los resaltantes colores de la cultura mochica. 
- Encierra dentro de ella un profundo valor creativo y original. 
RECORRIDO TRAMO ACCESO VÍA DE ACCESO DISTANCIA KM/TIEMPO 
- - - - - 
SERVICIOS FUERA DEL RECURSO 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
DENTRO DEL RECURSO 
MEDIO DE TRANSPORTE 
- - - - 
Nota: Datos extraídos del inventario turístico del Distrito de Moche, brindado por la municipalidad y analizados por la autora.    
 





Tabla 14. La Marinera Mochera  
NOMBRE DEL RECURSO: La Marinera mochera   FICHA N° 0015 
LOCALIZACIÓN 
PROVINCIA DISTRITO CATEGORIA TIPO SUBTIPO OPERATIVO Sí 
Trujillo Moche Folclore Música y danzas  -  
ESTADO ACTUAL - 
TIPO DE INGRESO - 
 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
INFRAESTRUCTURA DENTRO 
DEL RECURSO 
INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO 
- - - 
DESCRIPCIÓN 
La marinera Mochera está vinculada a las faenas que realiza el poblador mochero en su día a día como 
por ejemplo la agricultura. La mayor parte de sus movimientos y posturas que adquiere el hombre de 
campo cuando realiza sus trabajos agrícolas. En esta marinera la verdadera reina del baile es la dama 
porque es la que más se luce. Este baile es el más genuino del pueblo, rindiendo culto a la jarana 
popular de antaño, mostrando con orgullo su procedencia popular campesina.  
Moche es considerada la Cuna de la Marinera.  
RECORRIDO TRAMO ACCESO VÍA DE ACCESO DISTANCIA KM/TIEMPO 
- - - - - 
SERVICIOS FUERA DEL RECURSO 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
DENTRO DEL RECURSO 
MEDIO DE TRANSPORTE 
- - - - 
Nota: Datos extraídos del inventario turístico del Distrito de Moche, brindado por la municipalidad y analizados por la autora.   




Objetivo 2: Identificar las condiciones de la planta turística para el desarrollo del turismo rural 
comunitario en el distrito de Moche año 2018. 
 
RESTAURANTES EN MOCHE PUEBLO 






01 Apóstol Santiago Cevichería – Picantería  
Psje. Libertad Mz. 45 Lt 
13 
02 Don Javi Restaurant Espinar Nº 185 
03 Doña Alicia Restaurant José Gálvez Nº 349 
04 Doña Lola Picantería Psje. Virgen de la Puerta 
05 Doña Santitos Restaurant Inclán Nº 409 
06 D´Rodriz Restaurant Av. La Marina Nº 555 
07 El Chalán Restaurant  Av. La Marina s/n 
08 El Chalancito Restaurant Campestre Av. La Marina s/n 
09 El Charray Picantería Calle Elías Aguirre 
10 El Chinchorro Restaurant – Picantería  Elías Aguirre Nº 50 
11 El Fogón Restaurant 
Mz E Lt 4- Urb. El 
Paraíso 
14 El Moche Restaurant Elías Aguirre Nº 47 
15 El Mochero Restaurant Elías Aguirre Nº 43 
16 El Mochica Restaurant Av. La Marina s/n 
19 El Pato Picantería Sector Cruce El Gallo 
20 El Perol Restaurant Av. La Marina Nº 405 
21 El Pescadito Mochero Restaurant Espinar Nº 457 
22 El Pimentón Restaurant Elías Aguirre Nº 40 
23 Kiarita Paola Picantería Víctor Raúl Nº 220 
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24 La Choza Restaurant Leoncio Prado 164 
25 La Huaca Restaurant Esq. Bolognesi – L. Prado 
26 La Posada del Mochero Restaurant Calle Moore 448 
27 Lucho Gómez del Perú Restaurant Víctor Raúl Nº 558 
28 Marujita Restaurant Elías Aguirre N° 46 
29 Mi Camote Restaurant Salaverry 2º Cuadra 
30 Mocherita Restaurant Bolognesi Nº 482 
31 Ollitas del Sol Restaurant Sepúlveda N° 787 
32 
Pescados y Mariscos 
Doña Rosita 
Restaurant - Picantería Salaverry 249 
33 Sofía Micaela Restaurant Espinar Nº 456 
34 Sol Muchik Restaurant Leoncio Prado 176 
35 Valeria Restaurant Espinar Nº 131 
36 Víctor y Panchita Restaurant Leoncio Prado Nº 200 
37 Virgen de la Puerta Restaurant Grau Nº 296 
38 
“Sabor Norteño” El 
Piurano 
Restaurant Leoncio Prado Nº 246 
39 “Secreto Mochero” Restaurant Elías Aguirre Nº 535 
40 Don Chicha  Picantería  Calle Grau N° 206  
Nota: Se observa que la mayor parte de los restaurantes en Moche Pueblo están ubicados 
específicamente dentro de las viviendas de los propios dueños, es decir que los dueños no 
alquilan algún local o algo parecido para su negocio. Cuentan con una licencia de 
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RESTAURANTES EN LA CAMPIÑA DE MOCHE  
 





1 Batán Mochero Ramada Villa San Juan 
2 Camacho Ramada Sector Pisún 
3 Camaroncito Mochero Ramada Sector Jushape 
4 Cuchara Brava Restaurant turístico Campiña de Moche 
5 Don Teo Restaurant Villa Sector Sun 
6 Doña Marce Ramada Campestre Sector Jushape 
7 Doña Marcelina Ramada Sector Villa San Juan 
8 El Camote Restaurant turístico Sector Chanquín Alto 
9 El Establo Restaurant turístico Sector Pisún 
10 El Rosal de Sun Feria Gastronómica Campiña de Moche 
11 El Tambo de los Muchik Restaurant turístico Sector Jushape 
12 El Usquilanito Ramada Sector Sun 
13 El Zorro Ramada Campiña de Moche 
14 Estela Ramada Campiña de Moche 
15 Eva Ramada Campestre Sector Sun 
16 Huaca del Sol Ramada Campestre Campiña de Moche 
17 Huaca del Sol Restaurant turístico Campiña de Moche 
18 Huaca Dorada Restaurant turístico Sector Jushape 
19 Huaca Las Estrellas Restaurant Campiña de Moche 
20 Juanita Ramada Sector Jushape 
21 Kapuxaida Restaurant turístico Campiña de Moche 
22 La Campiñera Restaurant turístico Campiña de Moche 
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24 La Jarrita Ramada Sector Jushape 
25 La Patita Restaurant Callejón Pedro Azabache 
26 Las Mocheritas Recreo Campestre Campiña de Moche 
27 Los Manguitos Ramada Sector Jushape 
28 Mamá María Ramada Sector Chanquín 
29 Mi Berthita Ramada Picantería Sector Jushape 
30 Panchita Ramada Campiña de Moche 
31 Pedrito Azabache Feria Gastronómica Sector Sun 
32 Piedras Calientes Ramada Campiña de Moche 
33 Rabito Ramada Sector Jushape 
34 Rey Sol Restaurant turístico Sector Pisún 
35 Rosita Ramada Sector La Cobranza 
36 Sabor Mochero Ramada Campestre Campiña de Moche 
37 Salinas Restaurant turístico Campiña de Moche 
38 Sol de Moche Restaurant turístico Sector Jushape 
39 Sol y Fiesta Restaurant turístico Campiña de Moche 
40 Sol y Luna Restaurant turístico Sector Jushape 
41 Tradición Mochera Ramada Sector Sun 
42 Waka Piedra Restaurant turístico Sector Chanquín 
Nota: En la tabla se aprecia que existen diferentes tipos de restaurantes, como ramadas y 
restaurantes campestres que son los más concurridos los fines de semana, fiestas patrias, 
feriados, etc.; la mayoría de estos establecimientos turísticos si tienen conocimiento acerca del 
manual de restaurantes. Sus precios son accesibles y son muy concurridos por el hecho de estar 
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RESTAURANTES EN LAS DELICIAS 
 






1 "Al mar" Restaurant 
2 200 Millas Ramada 
3 200 Millas Restaurant 
4 Acuario Restaurant 
5 Chelita Ramada 
6 El Botecito Ramada 
7 El chiterito Restaurant 
8 El Pulpo Picantería 
9 La Mocherita Ramada 
10 La Perla del Mar Restaurant 
11 Lali Ramada 
12 Las Delicias Ramada 
13 Manuelita Restaurant 
14 Mar Azul Bar Restaurante 
15 Mechita Restaurant 
16 Mil Deliciam Ramada 
17 Morenita Restaurant 
18 Virgen de la Puerta Ramada 
Nota: Dentro del balneario se puede encontrar restaurantes de tipo ramadas y 
picanterías mayormente, cuentan con una licencia de funcionamiento 














Figura 3.1. Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los 
pobladores del Distrito de Moche sobre el Turismo Rural Comunitario. 
 
Figura 3.1. El 46% de la población encuestada dijo que está totalmente de acuerdo a participar 
en el TRC, el 33% manifestó que, si está de acuerdo, mientras que un 12% no está ni de 















Disposición de los pobladores
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Tabla 18. Condiciones que presentan las viviendas del distrito de Moche para el desarrollo del turismo rural comunitario. 
Nota: Datos extraídos y analizados por la autora de la investigación.
CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS DEL DISTRITO DE MOCHE  
FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN 
 
Las viviendas de los pobladores del distrito de Moche en su mayoría las casas 
de la Campiña de Moche están hechas de adobe y los techos de tejas, calimas o 
Eternit, puertas de madera, son escasas las viviendas hechas a base de material 
noble. Mientras que en Moche Pueblo sucede todo lo contrario. Las casas son 
de primer y segundo piso. Conversando con los lugareños ellos nunca han 
hospedado a turistas en sus viviendas, pero según los datos obtenidos son 249 
las personas que estarían dispuestas incluso a habilitar sus viviendas con ayuda 
de profesionales o especialistas en el tema para así brindarles alojamiento a los 
turistas y que estos se sientan como parte de su familia. Así como también 
tienen todo el interés de compartir sus costumbres y tradiciones, enseñarles las 
labores cotidianas que realizan día a día.  En la foto de la tabla podemos 
observar una de las viviendas rurales que encontramos dentro del distrito, la 
cual está en buenas condiciones para desarrollar el turismo rural comunitario. 
Fotografía tomada por la autora: 10 de octubre de 2018, 12:40 am 
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Objetivo 3: Conocer los servicios básicos y complementarios existentes dentro del distrito 
de Moche año 2018. 
 
Tabla 19. Servicios básicos y complementarios dentro del Distrito de Moche. 
SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Luz Sistema bancario Internet 
El servicio de energía eléctrica en 
el distrito de Moche lo brinda la 
Empresa de Servicio Público 
Hidrandina S.A., este servicio es 
de suma importancia para la 
población, el monto a pagar es 
según al servicio eléctrico 
consumido por cada hogar. Esta 
empresa cubre la totalidad de 
predios del Distrito, incluyendo 
los sectores de este mismo. 
El distrito de Moche cuenta con 
entidades financieras como el 
Banco de la Nación, agentes y 
cajeros BCP, los cuales le 
brindan a la población seguridad 
y facilidades necesarias para 
realizar transacciones de dinero 




El distrito de Moche cuenta con el 
servicio de cabinas de internet. 
Existen locales dentro del pueblo 
de Moche que ofrecen este 
servicio a      
S/ 1.00 la hora. Su infraestructura 
se encuentra en un buen estado y 
cada una de ellas tiene un letrero 
promocional.  
 
Agua y desagüe  Salud Transporte 
El servicio de agua y desagüe es 
abastecido por el Casco Urbano 
de Moche, el cual es administrado 
por SEDALIB S.A. Sus redes 
tienen una antigüedad de 33 años.  
Después de muchos años de 
espera la zona de Miramar, 
Campiña de Moche y casi la 
totalidad de sectores del Distrito 
ya cuentan con el servicio.  
Este servicio es brindado por el 
Centro Médico Es Salud, que 
está ubicada en el Sector El 
Paraíso, que beneficia a la 
mayor parte de la población. En 
el Casco Urbano existe en 
Centro de Salud Materno Santa 
Lucía de Moche. Los otros 
centros poblados del distrito 
también cuentan con su propio 
puesto de salud. 
 
En el distrito de Moche cuentan 
con 5 empresas de transportes que 
trasladan a los pasajeros de 
Trujillo – Moche- Campiña de 
Moche y Viceversa. El pasaje de 
este servicio es de s/ 1.00 y el 
estado de conservación de los 




Nota: El distrito de Moche cuenta con los servicios básicos y complementarios que una persona 
necesita, los cuales se encuentran a disposición del poblador cómo también del turista que llegue de 
visita. Además, cuenta con colegios, una comisaría y una oficina de turismo. 






Objetivo 4: Identificar la participación e involucramiento de la comunidad receptora frente 








Figura 3.2. Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los 
pobladores del Distrito de Moche sobre el Turismo Rural Comunitario. 
 
Figura 3.2. En primer lugar, se aprecia que el 44% de los encuestados están dentro del 
rango de 40 – 65 años de edad, en segundo lugar, el rango de 25 - 39 años con un 34% y 
finalmente en el rango de 18 – 24 años se obtuvo un 22%. 
 
De 18 a 24
años
De 25 a 39
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Figura 3.3. Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los 
pobladores del Distrito de Moche sobre el Turismo Rural Comunitario. 
 
Figura 3.3. El 39% de las personas encuestadas son amas de casa, mientras que un 34% 
manifestó dedicarse a la agricultura y con un mismo porcentaje del 14% los demás 




























Figura 3.4. Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los 
pobladores del Distrito de Moche sobre el Turismo Rural Comunitario. 
 
Figura 3.4. La mayor parte de la población encuestada es del género femenino con el 


























Figura 3.5. Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los 
pobladores del Distrito de Moche sobre el Turismo Rural Comunitario. 
 
Figura 3.5. El 50% de los encuestados consideran que el turismo es una actividad que 
genera desarrollo económico, mientras el 32% piensa que es una actividad recreativa y 
















Significado de la palabra Turismo














Figura 3.6. Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los 
pobladores del Distrito de Moche sobre el Turismo Rural Comunitario. 
 
Figura 3.6. El mayor porcentaje de los encuestados representado por el 47% piensa que el 
turismo rural comunitario se desarrolla en el campo, seguido de un 39% que opina que es 
el interés del turista por convivir con los pobladores, mientras que un 14% no está seguro 































Figura 3.7. Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los 
pobladores del Distrito de Moche sobre el Turismo Rural Comunitario. 
 
Figura 3.7. El 55% de la población encuestada dijo que el desarrollo del TRC generaría 
más empleo para la comunidad, el 45% manifestó que otro beneficio seria la 

































Figura 3.8. Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los 
pobladores del Distrito de Moche sobre el Turismo Rural Comunitario. 
 
Figura 3.8. La mayor parte de la población encuestada con un 37% dice que la principal 
actividad económica es la agricultura, seguida de la ganadería y el turismo con un 26% 
y 20% respectivamente, finalmente el 17% de la población considera al comercio como 


























Figura 3.9. Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los 
pobladores del Distrito de Moche sobre el Turismo Rural Comunitario. 
 
Figura 3.9. El 55% de los encuestados consideran que el turismo es una actividad que 
genera desarrollo económico, mientras el 25% piensa que es una actividad recreativa y 












Actividades con técnicas ancestrales











Figura 3.10. Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los 
pobladores del Distrito de Moche sobre el Turismo Rural Comunitario. 
 
Figura 3.10. El 38% de los pobladores encuestados consideran que la pala y el pico son 
las herramientas más utilizadas en la agricultura, seguidas por el rastrillo y la carretilla 



































Figura 3.11. Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los 
pobladores del Distrito de Moche sobre el Turismo Rural Comunitario. 
 
Figura 3.11. Podemos decir que los tres utensilios plasmados en la figura son utilizados 
actualmente por la comunidad, el fogón con un 41%, las ollas de barro y/o fierro con un 























Figura 3.12. Conocimiento de la población para desarrollar el turismo rural 




Figura 3.12. Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los 
pobladores del Distrito de Moche sobre el Turismo Rural Comunitario. 
 
Figura 3.12. El 43% de la población está bien informada acerca de que gracias a sus 
actividades puede desarrollar el TRC, el 34% de los encuestados sabe de forma muy 











TRC gracias a sus actividades













Figura 3.13. Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los 
pobladores del Distrito de Moche sobre el Turismo Rural Comunitario. 
 
Figura 3.13. El 27% de los pobladores encuestados les gustaría participar brindando 
clases de cocina, el 24% manifestó que están interesados en realizar trabajos agrícolas 
con el turista, seguido del 23% que está interesado en dar clases de artesanía, el 18% 
está dispuesto a hospedar al turista en su casa y finalmente a un 7% le gustaría 

































Figura 3.14. Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los 
pobladores del Distrito de Moche sobre el Turismo Rural Comunitario. 
 
Figura 3.14. La mayor parte de la población encuestada con un 46% considera que la 
sopa teóloga es el plato más representativo de su comunidad, seguido del ceviche de 
caballa con un 21%, la causa en lapa con un 14%, el pepián de pavita con un 11% y 




































Figura 3.15. Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los 
pobladores del Distrito de Moche sobre el Turismo Rural Comunitario. 
 
Figura 3.15. De acuerdo a la encuestada realizada el 49% de la población dijo que la 
chicha de jora es la bebida más representativa de su localidad, ya que es una bebida 
ancestral de la época de los antiguos Moche, el 33% considera que es la chicha blanca y 





























Figura 3.16. Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los 
pobladores del Distrito de Moche sobre el Turismo Rural Comunitario. 
 
Figura 3.16. Según la población encuestada el 31% afirmó que la festividad más 
representativa es la Fiesta de San Isidro comuna duración de dos meses 
aproximadamente, el 27% considera que es La Semana Santa ya que fue declarado 
Patrimonio Cultural de la Nación, el 22% dijo que era la celebración de La Virgen Santa 
Lucía, seguida de la Feria de San José con un 11% y finalmente con un 9% la fiesta de 
























Fiesta más tradicional 
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Tabla 20. Importancia que le dan los dirigentes del distrito de Moche a la actividad 
turística con relación al Turismo Rural Comunitario. 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
¿Considera usted que el 
turismo es una actividad 
económica que se 
desarrolla 
favorablemente para el 
distrito? 
Sí, porque el turismo es una de las actividades que a nivel local, 
regional o nacional está generando bastantes ingresos de manera 
directa o indirecta a los pobladores que no necesariamente están 
ligados al rubro de la actividad turística mediante esto, el nivel 
económico de la mayor parte de población del Distrito de Moche 
se ha ido incrementando favorablemente.  
¿Qué proyectos turísticos 
se vienen ejecutando en 
la actualidad? 
Los proyectos que se vienen ejecutando son muchos en realidad 
y podemos mencionar a los más resaltantes cómo: La 
revalorización de la identidad cultural y la lengua de la Etnia 
Muchik, la promoción de nuestra gastronomía, el ají mochero 
con la Asociación Renacimiento Campiñero, darle una marca y 
un correcto embotellamiento a la chicha de jora, el tema del arte 
y la cultura que se trabaja de la mano con el gobierno regional 
mediante unas ordenanzas, los concursos anuales de pintura 
rápida y modelado rápido, entre otros.  
¿Existe algún tipo de 
inversión privada dentro 
del distrito que 
desarrolle 
investigaciones o 
proyectos relacionados al 
turismo? 
Si, tenemos el ya conocido Patronato Huacas del Valle de Moche 
quienes realizan hasta la actualidad diferentes estudios 
relacionados a la Huaca del Sol y la Luna en conjunto con la 
Universidad Nacional de Trujillo. 
¿Las pequeñas 
asociaciones reciben 
algún tipo de ayuda 
privada o por parte de la 
Municipalidad? 
En el caso de la artesanía y la gastronomía, la municipalidad les 
brinda talleres de capacitación e incluso los invita a participar de 
las ferias que se realizan dentro del Distrito. Mientras, por otro 
lado, en lo que respecta a la agricultura, la municipalidad se ha 
visto ajena a lo relacionado con esta actividad y no le han dado la 
importancia que debería y que se merece tener dicha actividad 
que es una de las principales dentro de Moche. 
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¿Qué opina usted acerca 
del turismo rural 
comunitario? 
El turismo rural comunitario es uno de los tipos de turismo que 
se está desarrollando últimamente, donde más lo podemos 
observar es en Puno y en diferentes partes de la serranía del Perú, 
pero yo creo que es una actividad muy productiva porque gracias 
al TRC nosotros intercambiamos costumbres, tradiciones, 
gastronomía y sobre todo lo más importante que el turista y 
poblador son los más beneficiados dentro de esta actividad ya 
sea por el aspecto económico o cultural. 
¿Cree usted que el 
distrito de Moche cuenta 
con un potencial para 
desarrollar el turismo 
rural comunitario? 
Sí, porque el distrito de Moche tiene algo muy importante que es 
la cultura viva que se transmite a través de nuestras costumbres y 
tradiciones las cuales se podría desarrollar dentro del TRC, 
también están las casas de artesanía donde se les podría enseñar 
al turista todo lo relacionado con este arte, las danzas propias del 
lugar, las técnicas ancestrales que aún se conservan en la 
agricultura, su gastronomía típica del lugar, la ganadería, el 
lenguaje muchik, entre muchas otras cosas más. 
¿Considera usted que el 
municipio apoyaría una 
iniciativa de turismo 
rural comunitario o 
quizás tiene algún 
proyecto destinado a 
desarrollar este tipo de 
turismo? 
La municipalidad seguramente tiene aspiraciones de practicar o 
realizar actividades relacionadas al turismo rural comunitario, 
pero aún no lo están poniendo en práctica o quizás todavía no 
tienen un plan estratégico para desarrollar este nuevo tipo de 
turismo, porque para realizar un TRC todos los involucrados 
tienen que trabajar bajo una misma ideología. Con el paso del 
tiempo ya observaremos los primeros indicios por parte del 
municipio para desarrollar el TRC.  
¿Cree usted que la 
comunidad del distrito 
de Moche estaría 
dispuesta a recibir a los 
turistas en sus casas y 
compartir con ellos sus 
costumbres y 
tradiciones? 
Esto se podría dar más en Campiña de Moche porque el turismo 
se desarrolla mucho más allá y sus pobladores si están un poco 
más interesados en todo lo relacionado a la actividad turística, 
mientras qué Moche Pueblo quizás aún no esté preparado en su 
totalidad, aunque allí existen personas que si están abiertas al 
turismo y son conocedoras de su propia cultura entonces ellos sí 
podrían ser unos buenos recepcionistas para los turistas e incluso 
podrían llegar a ser orientadores turísticos. 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los principales dirigentes del Distrito de Moche.







El principal propósito de la investigación realizada en el Distrito de Moche fue comprender 
la situación en la que se encontraba turísticamente para ver la posibilidad de plantear un 
circuito turístico relacionado con el turismo rural comunitario. Los resultados se 
obtuvieron gracias a la colaboración de los pobladores, los dirigentes destacados del 
distrito, la aplicación de fichas de observación para los recursos turísticos, la planta 
turística, las casas de hospedaje y la información brindada por parte de la Municipalidad. 
 
Según el resultado de las fichas de observación el distrito de Moche cuenta con múltiples 
recursos turísticos, según la teoría de la OMT (1998) dice que son los principales factores 
de la oferta turística y están conformados por elementos naturales, culturales y humanos, 
los cuales pueden influenciar y generar una mayor demanda turística dentro del destino. La 
mayor parte de los recursos del distrito se encuentran operativos y en buenas condiciones 
para llevar a cabo el turismo rural comunitario, entre los más destacados tenemos la 
gastronomía en la cual resalta la sopa teóloga y la chicha de jora como su plato y bebida 
típica respectivamente, la artesanía de distintos tipos como el tallado en madera, la 
cerámica, los tejidos, la escultura, entre otros, las festividades religiosas entre las más 
importantes para el distrito tenemos a la Festividad de San Isidro Labrador Patrón de los 
agricultores esta fiesta es una de las más duraderas ya que se realiza en el transcurso de dos 
meses aproximadamente, la Festividad de la Virgen de Santa Lucía de Moche patrona del 
pueblo, la Semana Santa que es muy conocida a nivel nacional y fue declarada patrimonio 
cultural de la nación, sitios naturales y culturales como los murales que encontramos en 
Moche Pueblo, a su vez tenemos la Campiña de Moche que es un pueblo tradicional del 
cual podemos resaltar su principal actividad económica y tradicional que es la agricultura 











Por otro lado, tenemos la planta turística la cual está enfocada netamente en los 
establecimientos de restauración y casas de hospedaje más no en los hoteles que podemos 
encontrar, ya que la investigación está basada en la convivencia del turista con la 
comunidad. Según MINCETUR (2015) dice que la planta turística está formada por 
empresas, equipos, instalaciones y personas que ofrecen algún tipo de servicio turístico y 
que fueron hechas para este fin. En el distrito podemos encontrar diferentes tipos de 
restaurantes, ramadas, restaurantes turísticos y picanterías, todos estos establecimientos 
cuentan con un carnet de funcionamiento que les fue otorgado por la Gerencia Regional de 
Comercio Exterior, turismo y artesanía, además de estar registrados debidamente en la 
Municipalidad. La infraestructura de los restaurantes ubicados en pueblo Moche tienen 
como diseño alguna representación de la cultura mochica y son más tradicionales en sus 
platillos, en la Campiña de Moche encontramos mayormente restaurantes turísticos con 
una gran variedad de platillos no necesariamente son típicos del lugar y en el balneario de 
las Delicias encontramos mayormente picanterías y ramadas.  
 
 
Asimismo, tenemos que el 79% de la población encuestada en esta investigación estaría de 
acuerdo en habilitar sus viviendas para brindarles un servicio de hospedaje a los turistas. 
Las casas de pueblo Moche son las que guardan aún, un poco de la infraestructura 
arquitectónica que representa este distrito, mientras que por otro lado en la Campiña de 
Moche las casas son más rusticas es decir están hechas de adobe, quincha y horcones que 
son palos de sauce o algarrobo, según los pobladores de acuerdo a sus ancestros estos 
materiales son térmicos ya que permiten controlar la temperatura del sol, cada una de estas 
casas están acompañadas de sus respectivas parcelas ya que este pueblo es muy tradicional 












Otro de los resultados es respecto a los servicios básicos y complementarios del Distrito de 
Moche donde se puedo identificar que los servicios básicos son el servicio de energía 
eléctrica el cual lo brinda HIDRANDINA S.A.; pero la mencionada empresa no cubre los 
predios del distrito en su totalidad, solo suministra a determinados sectores, y el otro 
servicio básico es el agua y el desagüe que es abastecido por el casco urbano de Moche, 
Santa Clara, Sector el Triángulo entre otros los cuales son administrados por la empresa 
SEDALIB S.A., todas estas redes tienen en su totalidad una antigüedad de 30 años. 
 
La única zona que no es administrada por la empresa SEDALIB, sino por el Comité de 
Administración del Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (CASAPA) es la zona de 
Miramar.  
 
Mientras que en los servicios complementarios identificamos al sistema bancario que está 
conformado por el Banco de la Nación, agentes y cajeros automáticos BCP e Interbank, el 
servicio de salud que está conformado por el Centro médico Es Salud, el Centro de Salud 
Materno Santa Lucía de Moche y el Puesto de Seguro Integral de Salud (SIS), el servicio 
de internet es brindado por diferentes locales que se encuentra en buen estado, finalmente 
el servicio de transporte lo brindan 5 empresas que cubren el recorrido de la ruta Trujillo – 
Moche – Campiña de Moche y Viceversa. El pasaje de este servicio es de S/ 1.00 a pesar 
de que en la actualidad el precio de los pasajes se ha incrementado en la mayoría de las 
empresas de transporte de todo el distrito de Trujillo, esta ordenanza no ha sido acatada por 
las empresas de transporte de moche. Por lo tanto, MINCETUR (2014) dice que los 
servicios complementarios son los servicios solicitados por los visitantes que son 












Para conocer la predisposición que tienen los pobladores del Distrito de Moche con 
relación al turismo rural comunitario (TRC) se aplicó una encuesta donde los resultados 
obtenidos fue que el 86% de la población relaciona al TRC con el turismo que se realiza en 
el campo y la convivencia de ellos con los turistas, asimismo el 100% considera que esta 
nueva modalidad de turismo los acercaría más a revalorizar su identidad cultural y les 
generaría más empleo, lo cual guarda relación con lo que dice el ICT (2005) citado por 
Arauz (2010); el crecimiento del TRC brinda una oportunidad a la comunidad receptora de 
desarrollar el turismo y poder así confrontar de alguna u otra manera la crisis económica.  
Por otro lado, se encontró que el 37% de las personas encuestadas consideran que la 
agricultura es su principal actividad económica seguida de la ganadería con un 26%. 
Además, se encontró que el 46% de los pobladores considera como plato típico la sopa 
teóloga, con un 49% la chicha de jora como bebida típica, así como también fiestas 
tradicionales, lo cual guarda relación con lo que nos dice el MINCETUR (2010) los 
recursos turísticos son aquellos recursos naturales, culturales, folclore, realizaciones 
técnicas, acontecimientos programados, que poseen un gran potencial el cual podría llamar 
la atención de los turistas.  
 
Cabe mencionar que en los resultados también se pudo observar que los pobladores de 
Moche realizan diferentes actividades como la artesanía, agricultura y gastronomía, el 55% 
de los pobladores encuestados afirmó que la artesanía es la actividad que aún conserva sus 
técnicas ancestrales hasta la actualidad, mientras que el 25% y 20% de los demás 
pobladores dijeron que la agricultura y la gastronomía respectivamente también consideran 
algunas técnicas heredadas por sus antepasados. 
 
Finalmente, con todos los resultados obtenidos se pudo comprobar que el Distrito de 
Moche cuenta con potenciales turísticos para llevar a cabo el desarrollo de un producto de 











1. El distrito de Moche tiene las potencialidades turísticas para llevar a cabo el 
desarrollo del turismo rural comunitario como una variedad de recursos turísticos 
con notables particularidades que no han sido explotados en la actualidad como la 
agricultura, ganadería costumbres y tradiciones que se encuentran en operación y 
buen estado.  
 
2. La planta turística que se acondiciona para desarrollar el turismo rural comunitario 
en el distrito de Moche son los restaurantes más concurridos dentro del lugar y que 
cuentan con una licencia de funcionamiento, así como también las casas de 
hospedaje que serán habilitadas por los pobladores. 
 
3. El análisis de los servicios básicos dentro del distrito para la recepción de los 
visitantes son agua, luz y desagüe y los servicios complementarios está 
comprendido por el sistema bancario, servicios de salud, internet y transporte.  
 
4. La predisposición por parte de la comunidad receptora para habilitar sus viviendas 
y acoger a los turistas enseñándoles sus actividades cotidianas, según la encuesta 
aplicada es del 79%, porque consideran que al tener una mayor demanda turística 
ellos resultarían más beneficiados ya sea económicamente o culturalmente.  
 
5. La investigación propone el diseño de un circuito turístico para el desarrollo del 
turismo rural comunitario el cual será muy beneficioso porque contribuirá a 
diversificar la oferta turística, ayudará a generar muchos más ingresos para la 










1. La oficina de Turismo de la Municipalidad Distrital de Moche debería fortalecer un 
poco más los talleres de capacitación que se les brinda a las personas que están 
involucradas en el sector turismo, como es el caso de los artesanos, los pobladores 
encargados de la elaboración de la chicha de jora y los agricultores.  
 
2. Generar un plan estratégico para ofertar la agricultura como un recurso turístico 
sostenible ya que posee un gran potencial debido a sus técnicas tradicionales, así 
mismo tratar de alguna u otra manera rescatar y expandir la cosecha del ají 
mochero en conjunto con la Asociación Renacimiento Campiñero puesto que este 
producto se ha perdiendo desde hace muchos años y en la actualidad sólo cuenta 
con 7 parcelas.  
 
3. La Municipalidad Distrital de Moche en conjunto con la Gerencia de Turismo debe 
mejorar la señalización turística dentro del distrito, que indique los recursos 
turísticos, las casas de artesanía, los restaurantes, murales artísticos, entre otros.  
 
4. La Municipalidad Distrital de Moche junto con el Eje de Investigación y 
Vigorización de la Etnia Muchik María Magdalena Sachún Ñique deben 
implementar un centro de información e interpretación para que el visitante pueda 
aprender un poco más sobre la etnia en mención y todo lo relacionado a esta cultura 
que es una de las más reconocidas a nivel nacional. 
 
5. Brindar charlas informativas a la comunidad con relación a la propuesta de 
desarrollar el turismo rural comunitario en el distrito de Moche, en el cual se 
explique detalladamente los beneficios que traería consigo esta propuesta, a cargo 
del especialista y la GERCETUR. 




VII. PROPUESTA   
 
 
DATOS INFORMATIVOS  
 
Nombre del programa: “El Tradicional Mundo de los Muchik” 
Público objetivo: Turistas nacionales e internacionales.  
Distrito: Moche  
Responsable: Leslie Alexandra Prieto Ríos. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El diseño de este producto turístico tiene la finalidad de lograr que los turistas 
reconozcan el distrito de Moche no solo por su turismo cultural sino también por 
las demás potencialidades que este posee. En este circuito daremos a conocer los 
recursos naturales y culturales con los que cuenta el distrito de Moche los cuales 
serán visitados por los turistas nacionales e internacionales que sean amantes de lo 
rural. Esta propuesta se llevará a cabo en conjunto con diferentes entidades como la 
Municipalidad Distrital de Moche, la Gerencia Regional de Comercio Exterior, 
Turismo y Artesanía, Asociación Renacimiento Campiñero, así como también con 
diferentes profesionales de las carreras profesionales de Turismo y Marketing.  
 
El circuito turístico empezará desde la ciudad de Trujillo hacia el Distrito de Moche 
en donde nos esperará una minivan que estará a disposición del grupo durante todo 
el recorrido, que dura aproximadamente 3 días y 2 noches. En donde el turista 
aprenderá a realizar trabajos agrícolas y de ganadería, así como también trabajos 
artesanales. Aprenderá a preparar los platos típicos del lugar, conocerá un poco 
sobre sus creencias y costumbres, así como también todo lo relacionado a la cultura 
Mochica. Finalmente podrán realizar toma de fotografías y compra de artesanías. 
 
 





OBJETIVO GENERAL  
 Diversificar la oferta turística en el Distrito de Moche, mediante un circuito 
turístico sostenible para el desarrollo del turismo rural comunitario. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Diseñar un producto turístico sostenible y altamente competitivo.  
 Promover el emprendimiento turístico de la comunidad. 
 Promocionar y difundir las potencialidades turísticas del distrito.    
 
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL CIRCUITO (FODA) 
Fortalezas Debilidades 
 
 Circuito nuevo y atractivo para los 
turistas. 
 Circuito netamente rural. 
 Diversas actividades tradicionales a 
desarrollar. 
 
 Producto no tradicional. 
 Los pobladores no están correctamente 
capacitados para vender sus productos. 




 Buen estado de las vías de acceso. 
 Nuevas tecnologías para reducir costos 
de promoción. 
 Creciente interés por parte de la 
demanda hacia el turismo rural. 
 
 
 Competir con circuitos ya constituidos.  
 Competencia directa con un turismo 
cultural ya desarrollado. 
 Falta de articulación entre la 
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META: DESARROLLAR EL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE MOCHE 




Diseñar un producto 




circuito de turismo 
rural comunitario 
sostenible. 
Realizar el inventario 
turístico del Distrito.  
Número de recursos 
operativos y no 
operativos.   
Fichas de observación y 
fotografías. 
Lic. En Turismo 
Elaborar el diseño del 
circuito turístico. 
Número de propuestas de 
diseño del circuito. 
Registro de las propuestas 
acerca del circuito turístico.  
Promover el 
emprendimiento 




predisposición de la 
comunidad 
receptora con la 
actividad turística. 
Brindar capacitaciones y 
asesoramiento de interés 
turístico a la comunidad.  
Número de pobladores 
que asisten a las 
capacitaciones. 
Lista de nombres de los 
participantes que asisten a las 
capacitaciones.  
Lic. En Turismo 
Municipalidad 
Distrital de Moche 
GERCETUR 
Identificar a los 
emprendedores que se 
dedican a brindar algún 
tipo de servicio turístico.   
Número de 
establecimientos turísticos 
registrados en la 
Municipalidad.  
Base de datos de la 







Desarrollar un plan 




Identificar los medios que 
se utilizan para 
promocionar el turismo. 
Número de redes 
utilizadas para promover 
el turismo en Moche. 
Registro de redes que se 
utilizan para promover el 
turismo. 
Lic. En Marketing 
Elaborar el esquema del 
plan de marketing.  
Número de propuestas del 
plan de marketing.  
Registro de las propuestas 
sobre el plan de marketing. 
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ITINERARIO DEL CIRCUITO 
 
7:30 am Salida de la ciudad de Trujillo al distrito de Moche  
8:00 am Llegada a Moche pueblo y traslado hacia la casa de la 
familia Sachún.  
8:30 am Desayuno en casa de la familia Sachún 
9:00 am Interpretación y visita a la biblioteca personal del presidente 
del Eje de Investigación y Vigorización de la Etnia Muchik  
12:00 pm Almuerzo con platos típicos del lugar en casa de la familia 
Sachún.  
2:00 pm Visita y recorrido al Museo Arqueológico Municipal Moche y 
la Sala de Exposición Artística de Modelado Rápido Sixto Azabache.  
3:30 pm Recorrido por la plaza de armas, la iglesia y los murales 
artísticos del distrito, acompañado por un orientador turístico propio 
del lugar.  
5:00 pm Visita al taller del Escultor Francisco Calderón, donde los 
turistas podrán elaborar una pequeña escultura.  
8:00 pm Retorno, cena y pernocte en casa de la familia Sechún. 
 
 







7:30 am Traslado a la Campiña de Moche 
8:00 am Desayuno en casa de la familia Fernández Gavilán. 
9:00 am Visita a las parcelas de Ají Mochero del Sr. Sabino 
Mendoza, donde el turista experimentará el sembrío de este producto. 
12:00 pm Almuerzo con platos típicos del lugar en casa de la familia 
Asmat. 
2:00 pm Visita al taller de artesanía “Manos Mocheras” donde se 
involucrará al turista a participar en el pirograbado y sellado. 
4:30 pm Visita al taller “Artesanías Centeno”, donde el turista 
aprenderá a realizar la técnica del tallado en madera.  
7:00 pm Regreso y cena en casa de la familia Fernández.  
8:00 pm Noche de fogata donde se contarán leyendas propias del 
















5:30 am Traslado a casa de la familia García Espíritu.  
6:00 am Participación en el proceso de ordeño de vacas para la 
venta de leche.  
8:00 am Desayuno en casa de la familia García Espíritu. 
9:00 am La familia García les enseñará a los turistas la elaboración 
de la chicha de jora bebida típica del lugar.  
11:00 am Los turistas aprenderán a preparar el ceviche de caballa, 
para después degustar en el almuerzo.  
1:00 pm Almuerzo de los turistas con la familia García.  
3:00 pm Visita a las parcelas de diferentes productos en compañía 
de un grupo de agricultores.  
5:30 pm Regreso a la casa de la familia García Espíritu. 
6:30 pm Retorno a la ciudad de Trujillo  
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 Transporte Trujillo – Moche Pueblo – Campiña de Moche.  
 Servicio de guiado y asistencia en el recorrido con un botiquín de 
primeros auxilios.  
 Tres desayunos, Tres almuerzo y dos cenas.  
 
 
 Llevar un solo maletín o mochila grande para todo su equipaje. 
 Artículos de uso personal y/o medicinas que el turista requiera.  
 Bloqueador solar y repelente contra insectos. 
 Gorra y lentes de sol. 
 Zapatillas para el campo. 
 Ropa ligera para el día.  











































2.3.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
2.3.2 1 Viajes 
2.3.2 1.2 Viajes Domésticos 
2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 
2.3.2 1.2 1 Trujillo - Moche S/.2.00 1. 10 S/. 20.00 
2.3.2 1.2 1 
Moche – Campiña de 
Moche  
S/.3.00 1 10 S/. 30.00 
2.3.2 1.2 2 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 




2.3.2 1.2 2 Almuerzo  S/. 12.00 3 10 S/. 360.00 
2.3.2 1.2 2 Cena S/. 7.00 2 10 S/. 140.00 
2.3.2 1.2 2 Hospedaje S/. 30.00 2 10 S/. 600.00 
2.3.2 1.2 2 Guiado  S/. 15.00 3 10 S/. 450.00 
2.3.2 1.2 2 Actividades turísticas S/. 5.00 4 10 S/. 200.00 
SUB TOTAL S/. 2,010.00 
PRECIO POR PAX    S/. 201.00 
IGV 18%    S/. 237.00 
 
 
Costo de la ruta turística  










Guion Turístico: “El Tradicional Mundo de los Muchik” 
 
DÍA 1:  
 
Parada 1: Punto de Reunión. 
 Saludo y presentación de bienvenida a los turistas (“Buenos días, mi nombre es 
“…”, sean ustedes bienvenidos al Distrito de Moche a nombre de todos los que 
residimos en esta comunidad). 
 Breve reseña sobre la temática que el recorrido trae consigo (El orientador turístico 
hablará un pequeño resumen de todos los recursos que se visitarán en el día 1). 
 Información: El orientador turístico apoyado por el profesor Hermógenes Sachún 
explicará todo lo relacionado a la cultura Mochica y mostrará a los turistas los 
libros y calendarios realizados por el profesor Sachún.   
 
Parada 2: Museo Arqueológico Municipal Moche. 
 Información: El orientador turístico brindará la información necesaria y de forma 
clara sobre todo lo relacionado al Museo Arqueológico Municipal Moche y 
responderá a las preguntas que los turistas le realicen.    
 Actividad: Toma de fotografías. 
 
Parada 3: Taller de Esculturas.  
 Información: En este taller el orientador turístico les relatará a los turistas un poco 
sobre la vida del reconocido escultor Francisco Calderón más conocido como 
“Paco Calderón” y este les explicará a los turistas las técnicas y algunas de sus 
anécdotas a lo largo de su carrera.  









DÍA 2:  
 
Parada 1: Campiña de Moche.  
 Saludo. 
 Breve reseña sobre la temática que el recorrido trae consigo (El orientador turístico 
hablará un pequeño resumen de todos los recursos que se visitarán en el día 2). 
 Información: El orientador turístico apoyado por el agricultor Sabino Mendoza 
explicarán a profundidad toda la cosecha paso a paso del ají mochero. 
 Actividad: Siembra de ají mochero y toma de fotografías.  
 
Parada 2: Manos Mocheras.  
 Información: El orientador turístico brindará la información clara y precisa sobre 
cómo se inició el taller manos mocheras y explicará sobre las técnicas que se 
utilizan en cada artesanía.  
 Actividad: Práctica de pirograbado y sellad, toma de fotografías y compra de 
souvenirs.  
 
Parada 3: Artesanías Centeno.   
 Información: En este taller el orientador turístico les contará a los turistas un poco 
de la vida del Sr. Oscar Centeno y a su vez les explicará todo lo relacionado a las 
técnicas del tallado en madera.  
 Actividad: Aprendizaje de la técnica de tallado en madera, toma de fotografías y 












DÍA 3:  
 
Parada 1: Campiña de Moche.  
 Saludo. 
 Breve reseña sobre la temática que el recorrido trae consigo (El orientador turístico 
hablará un pequeño resumen de todos los recursos que se visitarán en el día 3). 
 Información: El orientador turístico les explicará por qué ordeñan las vacas y 
cuando y donde comercializan el producto.  
 Actividad: Ordeñar vacas, venta del producto y toma de fotografías.  
 
Parada 2: Plato y bebida típica.    
 Información: El orientador turístico brindará la información necesaria a los turistas 
y explicará el paso a paso de la preparación de la chicha de jora. Incluyendo los 
utensilios ancestrales y secretos que tiene esta bebida típica. Asimismo, explicará 
los ingredientes y la preparación de un plato típico del lugar (Ceviche de Caballa). 
 Actividad: Preparación de la chica de Jora y ceviche de caballa, degustación y 
toma de fotografías.  
 
Parada 3: Parcelas.    
 Información: Durante este recorrido el orientador explicará los valores 
nutricionales de cada producto que van visitando, así como también el tiempo y la 
cosecha de cada uno.  












Preguntas que el orientador debe hacer al empezar el recorrido:  
 
 ¿Hablo suficientemente fuerte para ser escuchado por todos?  
 ¿Mi vocalización es la adecuada?  
 ¿Estoy siendo lo suficientemente claro? ¿Me estoy dejando entender?  
 
Ubicación y desplazamiento del Orientador Turístico.  
El orientador turístico puede desplazarse mientras explica, pero no debe abusar de sus 
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Anexo N° 1: Ficha de Observación para identificar los recursos turísticos, servicios básicos y complementarios, planta turística basada en 
restaurantes y a su vez las viviendas disponibles para desarrollar el TRC en el distrito de Moche. 
 
 
NOMBRE DEL RECURSO: FICHA N°  
LOCALIZACIÓN 
PROVINCIA DISTRITO CATEGORIA TIPO SUBTIPO OPERATIVO 
 
     
ESTADO ACTUAL 
 
TIPO DE INGRESO 
 
 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
INFRAESTRUCTURA DENTRO 
DEL RECURSO 
INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO 
   
DESCRIPCIÓN 
 




SERVICIOS FUERA DEL RECURSO 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
DENTRO DEL RECURSO 








N° NOMBRE DEL RECURSO TIPO SUB TIPO 
    
    
    
    






N° NOMBRE DEL RESTAURANTE TIPO DIRECCIÓN 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
























SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Luz Agua Sistema bancario Internet 
    
Alcantarillado Alumbrado público Salud Transporte 
    


























Fotografía tomada por la autora:  







Ocupación:   
Género: M (   )  F (   )           
       
1. ¿Qué significa para usted la palabra turismo?  
a) Actividad económica. 
b) Actividad recreativa. 
c) Actividad de integración. 
2. ¿Sabe usted qué es el turismo rural comunitario? 
a) Turismo que se realiza en el campo 
b) Interés del turista por convivir con los pobladores  
c) No estoy seguro 
3. ¿Qué beneficios considera usted que el turismo rural 
comunitario traería consigo para el desarrollo de su 
comunidad?  
a) Generaría más empleo  
b) Revalorización de su identidad cultural  
c) No trae beneficio alguno   
4. ¿Qué actividad económica considera usted que es la 
principal dentro de su distrito? 
a) Turismo  
b) Agricultura 
c) Ganadería  
d) Comercio  
5.  En la actualidad en su distrito, ¿En cuál de estas tres 
actividades aún se conservan las técnicas ancestrales? 
a) Agricultura  
b) Gastronomía 
c) Artesanía  
6. ¿Cuáles son las herramientas más utilizadas en la 
agricultura?  
a) La pala y el pico  
b) La barreta y la hoz 
c) El rastrillo y la carretilla  
d) Otros  
7. En la gastronomía, ¿Cuál de estos utensilios ancestrales 
se utilizan aún en la actualidad?   
a) El fogón  
b) El batán  








8. ¿Sabía usted que puede desarrollar el turismo 





9. ¿Estaría dispuesto a participar en el turismo 
rural comunitario habilitando su vivienda para 
recibir a los turistas y compartir sus 
costumbres?  
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
10. Si el turismo rural comunitario se diera en un 
futuro, ¿De qué manera participaría usted?   
a) Brindando hospedaje al turista en mi 
casa 
b) Clases de platos típicos  
c) Sesiones de artesanía  
d) Enseñar trabajos agrícolas  
e) Orientador turístico  
11. ¿Cuál de estos platos típicos es el más 
representativo de su distrito? 
a) Sopa teóloga 
b) Ceviche de Caballa 
c) Cabrito 
d) Causa en lapa 
e) Pepián de pavita  
12. ¿Cuál es la bebida típica de su localidad? 
a) Chicha de Jora 
b) Chicha blanca 
c) Chicha de maní 
13. ¿Cuál es la festividad más representativa en su 
distrito?  
a) La Fiesta de San Isidro Labrador  
b) La Semana Santa  
c) Virgen Santa Lucía de Moche  
d) Feria de San José 




Anexo N° 2: Cuestionario de encuesta sobre la participación del poblador en el desarrollo del turismo 
rural comunitario. 
 
ENCUESTA SOBRE LA PARTICIPACIÓN E INVOLUCRAMIENTO EN LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL DISTRITO DE MOCHE (  ) de 18 a 24 años      (  ) De 25 a 39 años      (  ) De 40 a 65 años                              
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Anexo N° 3: Ficha de entrevista  
 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO  
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ASMINISTRACIÓN EN TURISMO 
Y HOTELERÍA 
 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PRINCIPALES DIRIGENTES DEL DISTRITO 








 ¿Considera usted que el turismo es una actividad económica que se desarrolla 
favorablemente para el distrito? 
 ¿Qué proyectos turísticos se vienen ejecutando en la actualidad?  
 ¿Existe algún tipo de inversión privada dentro del distrito que desarrolle 
investigaciones o proyectos relacionados al turismo?  
 ¿Las pequeñas asociaciones reciben algún tipo de ayuda privada o por parte de 
la Municipalidad?  
 ¿Qué opina usted acerca del turismo rural comunitario? 
 ¿Cree usted que el distrito de Moche cuenta con un potencial para desarrollar el 
turismo rural comunitario? ¿Cómo cuál?   
 ¿Considera usted que el municipio apoyaría una iniciativa de turismo rural 
comunitario o quizás tiene algún proyecto destinado a desarrollar este tipo de 
turismo?  
 ¿Cree usted que la comunidad del distrito de Moche estaría dispuesta a recibir 
a los turistas en sus casas y compartir con ellos sus costumbres y tradiciones? 
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Anexo N° 4: Tablas de resultado de las encuestas aplicadas a los pobladores del Distrito de 
Moche sobre el Turismo Rural Comunitario. 
 
Tabla 3.1. 
Disposición de los pobladores para habilitar sus viviendas. 
RESPUESTAS CONTEO FRECUENCIA 
Totalmente de acuerdo 172 46% 
De acuerdo 126 33% 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 46 12% 
Totalmente en desacuerdo 33 9% 
TOTAL 377 100% 
Nota: Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los pobladores del Distrito de 




Edad de los pobladores encuestados. 
RESPUESTAS CONTEO FRECUENCIA 
De 18 a 24 años 82 22% 
De 25 a 39 años 130 34% 
De 40 a 65 años  165 44% 
TOTAL 377 100% 
Nota: Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los pobladores del Distrito de 




Ocupación de los pobladores encuestados. 
RESPUESTAS CONTEO FRECUENCIA 
Agricultor  125 33% 
Ama de Casa 148 39% 
Artesano 52 14% 
Estudiante 52 14% 
TOTAL 377 100% 
Nota: Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los pobladores del Distrito de 
Moche sobre el Turismo Rural Comunitario. 






Género de los pobladores encuestado 
RESPUESTAS CONTEO FRECUENCIA 
Masculino 160 42% 
Femenino 217 58% 
TOTAL 377 100% 
Nota: Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los pobladores del Distrito de 





Significado de la palabra Turismo. 
RESPUESTAS CONTEO FRECUENCIA 
Act. Económica 187 50% 
Act. Recreativa 122 32% 
Act. De Integración 68 18% 
TOTAL 377 100% 
Nota: Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los pobladores del Distrito de 





Conocimiento de los pobladores acerca del Turismo Rural Comunitario. 
RESPUESTAS CONTEO FRECUENCIA 
Turismo que se realiza en campo 179 47% 
Interés del turista por convivir con el poblador 146 39% 
No estoy seguro 52 14% 
TOTAL 377 100% 
Nota: Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los pobladores del Distrito de 











Beneficios que traería consigo el Turismo Rural Comunitario. 
RESPUESTAS CONTEO FRECUENCIA 
Generaría más empleo 208 55% 
Revaloración de su identidad cultural  169 45% 
Ningún beneficio  0 0% 
TOTAL 377 100% 
Nota: Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los pobladores del Distrito de 





Principal actividad económica dentro de su Distrito. 
RESPUESTAS CONTEO FRECUENCIA 
Turismo 76 20% 
Agricultura 138 37% 
Ganadería 99 26% 
Comercio 64 17% 
TOTAL 377 100% 
Nota: Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los pobladores del Distrito de 




Tabla 3.9.  
Actividades que en la actualidad aún conservan aún sus técnicas ancestrales. 
RESPUESTAS CONTEO FRECUENCIA 
Agricultura  96 25% 
Gastronomía 74 20% 
Artesanía 207 55% 
TOTAL 377 100% 
Nota: Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los pobladores del Distrito de 










Herramientas más utilizadas en la agricultura. 
RESPUESTAS CONTEO FRECUENCIA 
La pala y el pico 142 38% 
La barreta y la Hoz 104 28% 
El rastrillo y la carretilla 121 32% 
Otros 10 3% 
TOTAL 377 100% 
Nota: Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los pobladores del Distrito de 





Utensilios gastronómicos que se utilizan en la actualidad. 
RESPUESTAS CONTEO FRECUENCIA 
El fogón 153 41% 
El batán 105 28% 
Las ollas de barro y/o fierro 119 32% 
TOTAL 377 100% 
Nota: Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los pobladores del Distrito de 





Conocimiento de la población para desarrollar el turismo rural comunitario gracias a sus 
actividades cotidianas. 
RESPUESTAS CONTEO FRECUENCIA 
Mucho 163 43% 
Poco 129 34% 
Nada 85 23% 
TOTAL 377 100% 
Nota: Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los pobladores del Distrito de 









Cómo participaría el poblador si se diera el Turismo Rural Comunitario. 
RESPUESTAS CONTEO FRECUENCIA 
Brindando hospedaje 98 18% 
Clases de platos típicos 102 27% 
Sesiones de artesanía 87 23% 
Trabajos agrícolas 92 24% 
Orientador turístico 28 7% 
TOTAL 377 100% 
Nota: Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los pobladores del Distrito de 





Plato típico más representativo del Distrito. 
RESPUESTAS CONTEO FRECUENCIA 
Sopa teóloga 174 46% 
Ceviche de caballa 81 21% 
Cabrito 29 8% 
Causa en lapa 53 14% 
Pepián de pavita 40 11% 
TOTAL 377 100% 
Nota: Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los pobladores del Distrito de 





Bebida típica más representativa de la localidad. 
RESPUESTAS CONTEO FRECUENCIA 
Chicha de Jora 186 49% 
Chicha blanca 124 33% 
Chicha de maní 67 18% 
TOTAL 377 100% 
Nota: Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los pobladores del Distrito de 
Moche sobre el Turismo Rural Comunitario






Festividad más representativa de su Distrito. 
RESPUESTAS CONTEO FRECUENCIA 
Fiesta de San Isidro Labrador 118 31% 
La Semana Santa 100 27% 
Virgen Santa Lucía 82 22% 
Feria de San José 43 11% 
Cruz del Cerro Grande 34 9% 
TOTAL 377 100% 
Nota: Datos obtenidos por la autora en la encuesta aplicada a los pobladores del Distrito de 
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